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El estudio realizado a la herramienta 5S para la mejora de la productividad en el 
área de atención al cliente de la empresa División g1 sac, 2020, lo cual la 
herramienta japonesa  5S busca para (GUTIERRES, 2010, p.24) “mejora la 
productividad del área de atención al cliente de la  empresa. Permitiendo conocer 
la importancia de crear cultura organizacional, contar con un adecuado ambiente 
laboral que permita un mejor desempeño de los colaboradores y una mejor  
atención a sus clientes, una mayor productividad y calidad en los despachos, 
agilizando los procesos de los pedidos en el área de atención al cliente, cumpliendo 
con los requerimientos del cliente en el tiempo establecido”.  
Se utilizó la herramienta japonesa 5S para la mejora en el tiempo de las atenciones 
y la entrega de los pedidos en la empresa a diversas provincias del País. El motivo 
de la poner en practica la herramienta japonesa de las 5S es lograr tener un mayor 
rendimiento de las horas trabajas den la compañía, con el cual disminuirán las horas  
improductivas, obteniendo mejores horas de productividad y mejor manejo de los 
recursos empleados  de la compañía.  
La investigación fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con un nivel explicativo 
y diseño pre experimental. La población está completada por 8 semanas  de 
órdenes de compra registradas en la base de datos de la compañia. Con un criterio 
de inclusión: 
 El estudio abarcara el análisis en un periodo  jornal de 8 horas de lunes a sábado. 
Se realizó el análisis inferencial para contrastar las hipótesis a través de los 
estadígrafos T Student y Wilcoxon, obteniéndose la media de la productividad pre 
35.00% y post 51.00%. Por consiguiente, se tuvo una mejora del 16.00% puntos 
porcentuales de la productividad. 
Se determinó que la herramienta japonesa 5s mejoró productividad en el área de 
atención al cliente de la empresa División g1 sac en un 51.00%. 








The research entitled Application of the 5S methodology to improve productivity in 
the customer service area of the company Division g1 sac, 2020, which the 
Japanese 5S tool seeks to improve the productivity of the company's customer 
service area. Allowing to know the importance of creating an organizational culture, 
having an adequate work environment that allows a better performance of 
collaborators and better service to their clients, greater productivity and quality in 
dispatches, streamlining the order processes in the area of customer service, 
meeting customer requirements in the established time. 
The Japanese tool 5S was used to improve the time of care and delivery of orders 
in the company to various provinces of the country. It is sought that with the 
implementation of the 5S it is possible to have a better performance of work time, 
with which unproductive times would be reduced, obtaining an improvement in 
productivity and use of the company's resources. 
The research was of an applied type, quantitative approach, with an explanatory 
level and a pre-experimental design. The population is made up of 8 weeks of 
purchase orders registered in the company's database. With an inclusion criterion: 
 The study will cover the analysis in a working period of 8 hours from Monday to 
Saturday. 
The inferential analysis was carried out to contrast the hypotheses through the T 
Student and Wilcoxon statistics, obtaining the average productivity before 35.00% 
and after 51.00%. Consequently, there was an improvement of 16.00% percentage 
points of productivity. 
It is concluded that the 5s methodology improved productivity in the customer 
service area of the Division g1 sac company by 51.00%. 









Según informe anual de NOTINET (2019), “En Colombia, la mejora en eficiencia y 
cambios tecnológicos dentro de los sectores de la economía, explican el 70% de la 
productividad ganada entre 2001 y 2016. Por otra parte, persisten falencias 
estructurales, tales como la pobre infraestructura, baja inversión en innovación, y 
heterogeneidad estructural (es decir, relativa alta participación de empleos en 
actividades de baja productividad), todas estas falencias obstaculizan el 
crecimiento de la productividad. 
Como también dice que la productividad no se ha incrementado lo suficiente en 
Colombia, para llevarla al nivel de las economías más avanzadas. Desde el año 
2000, la productividad laboral en Colombia se ha mantenido en el 25% respecto a 
la de los Estados Unidos”.  
Realidad Nacional 
A la vez a nivel nacional según INEI (2020). “Se muestra que la productividad de 
un país es fundamental para el crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI), en 
el cual la  productividad en el sector de energía, minas e hidrocarburos 
relativamente  bajo en comparación con los años anteriores. Ahora se muestra que 
el PBI de Marzo cayó 16.26% en comparación con el mismo mes del año pasado, 
ante la presencia del coronavirus en el Perú, la razón de la caída se debe al menor 
consumo de los cliente, que se refleja en la reducción de las ventas al por menor – 
6,97 %, así como la baja inversión pública en construcción -46,28 % también influyo 
desfavorablemente la demanda externa -23,75% por las menores exportaciones de 
productos tradicionales y  no tradicionales como también la mayoría de sectores 
como manufactura, minería e hidrocarburos, transporte, almacenamiento y 
mensajería, alojamiento y restaurantes. Aunque los sectores financieros  y seguros, 
telecomunicaciones y agropecuario aportaron de manera positiva al crecimiento de 
la productividad y por consecuente la economía del país.  
En consecuencia el sector de minería e hidrocarburos disminuyo en - 21,86 % 
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explicado por el desempeño negativo. 
Mientras tanto el sector electricidad, gas y agua se contrajo en – 11,89 % ante la 
menor producción del subsector gas disminuyo en -57,32 %, menor demanda de 
las generadoras eléctricas -69,2 %, de las distribuidoras de gas natural -41,8 % y 
empresas – 24,1 %”.  
De otra parte a nivel nacional según la INEI (2018). “La productividad sigue siendo 
relativamente baja en comparación con el resto de economías del país.  El 
crecimiento de las actividades productivas en marzo del 2018 fue 3,93%,   se 
sustentó en la contribución del sector minería e hidrocarburos con 0,68 puntos, 
otros servicios otros servicios 0,57 puntos, agropecuario 0,42 puntos, comercio 0,36 
puntos, transporte y almacenamiento 0,34 puntos, manufactura 0,30 puntos, 
financiero y seguro 0,27 puntos, telecomunicaciones y otros servicios de 
información 0,26 puntos, administración pública y defensa 0,20 puntos, alojamiento 
y restaurantes 0,12  puntos servicios prestados a empresas 0,12 puntos, 
electricidad gas y agua 0,07 0,05 puntos, electricidad gas y agua 0,02 puntos, pesca 
0,02 e impuestos 0,41 puntos”. (Ver figura N° 1). 
Figura N° 1 
  
 


































En la Figura N° 1, nos muestra los puntos del año 2018 que tiene las actividades 
económicas en el Perú. 
En consiguiente tanto a nivel global y nacional, se debe de tener en cuenta 
implementar herramientas que ayuden a constituir una mejor productividad en la 
empresa de venta de repuesto de combustible en líquido y gas ya que son muy 
rentables.  
Analizando la figura N° 1, apreciamos los puntos de 0.68 pertenece a la actividades 
económicas de minería e hidrocarburos el cual es uno de los sectores que más 
contribuye a la parte económica del país, muy diferente a ello las empresas 
pequeñas y medianas no tiene crecimiento de su productividad en la atención a sus 
clientes . 
Así  también en la empresa División g1  S.A.C. es una empresa importadora que 
ofrece el servicio de venta  de máquinas dispensadores repuesto y accesorios de 
combustibles en líquido y gas  para lima callao y provincias del país. El cual cuenta 
con 2 personales de venta  al público en general  en  donde se  sitúa la problemática   
en  la baja productividad en el área de atención al público en donde da de resultado 
la insatisfacción del cliente y tienen que esperar  por  no encontrar los productos en 
un tiempo optimo a causa por el desorden que existe y no estandarización de los 
producto ya que el flujo de movimiento de los productos y accesorios son dinámicos  
y no da tiempo de una  disciplina de almacenamientos  también al final del dia que 
sin limpieza por los plásticos, cartones y maderas quedan al abrir las envolturas de 
las importaciones de los productos y accesorios. 
 
Para poder identificar los principales problemas de la  organización, se utilizó los 






Tabla 1: Importantancia de problemas en la empresa G1 S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Lluvia de Ideas 
- Distribución inadecuada de los productos. 
- Mal uso del espacio de almacén y exhibición. 
- Espacio limitado. 
- Inexistencia de orden después de las ventas. 
- Cansancio. 
- Falta de limpieza 
- Inexistencia de estandarización. 
- Carencia de herramientas. 
- No logra la planificación. 
- El no de la implementación de área de control. 
- Poca  información. 
- Inexistencia de las capacitaciones. 
- No cuenta con herramientas de software. 
- Maquinas antiguas. 
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En la Figura N° 2,  obsera el diagrama causa – efecto para el problema de la baja productividad en la entrega 





















Tabla 2: Causas, Frecuencias y porcentajes 
 
 











Tabla 3: Causas, Frecuencias y porcentajes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 






























En la Figura N° 3, muestra el herramienta 20/80, que el disturbio de la disminución 
de la productividad está orientada en la entrega de productos al cliente tiene como 
principales causas: Distribución inadecuada de los productos, Mal uso del espacio 
de almacén y exhibición, Desactualización del personal de trabajo, Obstrucción de 
objetos innecesarios, Espacio limitado Falta de disciplinas aplicadas, Almacén lleno 
por desorden el cual sumadas esta representan en el acumulado del 20% de las 
causas principales que hacen el 80%  del problema total de la empresa G1 SAC. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general: 
¿De qué manera la implementación de las 5’s mejora la productividad en el área de 
atención  al cliente en la empresa división g1 s.a.c.? 
 Problema específico: 
¿De qué manera la implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de 
atención  al cliente en la empresa división g1 s.a.c.? 
¿De qué manera la implementación de las 5’s mejora la eficacia en el área de 
atención  al cliente en la empresa división g1 s.a.c.? 
 
 JUSTIFICACIÓN 
  Justificación teórica: 
 Porque se pretenderá ayudar a brindar una solución donde tiene que aumentar y 
sumar la productividad en la entrega del producto al cliente de la empresa División 
G1 SAC, poniendo en práctica la herramienta de la 5’S. 
 Justificación práctica: 
 Se solucionará aplicando herramienta de la 5’S en la empresa División G1 SAC, 
distrito Cercado de Lima, y así brindar información a los interesados, para la mejora 
eficiente y eficaz del envió de los accesorios y repuestos al público. 
 
Justificación metodológica: 
La investigación ayudará como punto de referencia hacia los estudiantes e 




Justificación económica  
La ayuda económica es si tiene orden, organización y limpieza se obtendrá una 
disminución notable de los costos, optimizando el área de almacén. Además se 
tendrá un nivel más de conservación  de materiales evitando el deterioro de los 
materiales en almacén. 
OBJETIVOS 
Objetivos Objetivo general 
Determinar la manera en que la implementación de las 5’s mejora la productividad 
en el área de atención  al cliente de la empresa división g1 s.a.c. 
Objetivos específicos 
Determinar la manera en que la implementación de las 5’s mejora la eficiencia en 
el área de atención  al cliente de la empresa división g1 s.a.c. 
.Determinar la manera en que la implementación de las 5’s mejora la eficacia en el 
área de atención  al cliente de la empresa división g1 s.a.c. 
HIPÓTESIS 
Hipótesis general 
La implementación de las 5’s mejora la productividad en el área de atención  al 
cliente de la empresa división g1 s.a.c. 
Hipótesis específica  
La implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de atención  al cliente 
de la empresa división g1 s.a.c. 
La implementación de las 5’s mejora la eficacia en el área de atención  al cliente de 












Refiere en sus tesis, HUAMAN (2018) “la implementación 5’S mejora la 
productividad en el almacén del CEPS UNI, en la ciudad de Lima, tesis para optar 
el título de Ingeniero Empresarial en la Universidad César Vallejo”. El objetivo fue 
aplicar la herramienta 5 S`s para aumentar la productividad. La metodología tratada 
es de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental. La muestra está integrada 
por las cantidades de materiales entregados por el área del almacén durante  12 
semanas. Las técnica aplicada fue la observación, los instrumentos utilizados eran 
el cronometro, y las fichas de recolección de datos otorgados por el personal a 
cargo del almacén. Se utilizó el sistema SPSS versión 20 para examinar los datos 
y ejecutar la estadística descriptiva e inferencial, la ejecución de los datos para 
tener respuestas concluidas posterior de la utilización de las fases de las 5S, se 
concluyó la mejora de la productividad en el almacén de CEPS UNI en un 73.43%, 
con respecto a la eficiencia lo que obtuvo en su pre test de 37.94 %, actualmente 
hubo un incrementos 47.50 % por consecuente  la eficiencia ha subido en un 25.19 
%. La eficacia pre era 60.61 % y posterior  a un índice 83.78 %. 
 
Refiere en su tesis titulada, MARIN (2017) “Implementación de las  5S para mejorar 
la productividad en el área de atención al cliente de la empresa Líder Quim S.R.L. 
en la ciudad de Lima. Tesis para optar el título de Ingeniero Empresarial en la 
Universidad César Vallejo”. El motivo es  la herramienta 5S para mejorar la  
productividad en el área de atención al cliente en la empresa Líder Quím en el 
distrito de San Martín de Porres, la intención es tener una disciplina de  mejora 
sucesiva, en el área de desempeño de la compañía con el fin de superar la 
productividad porque estaba bajo al comparación con otras áreas. Continuando a 
las muestras tomadas  en global de las muestras eran menores que 30 se pasó a 
la etapa de análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk, donde 
los valores antes y después de la significancia fueron mayores que 0.05 asumiendo 
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así para el análisis de la contratación de la hipótesis se utilizó del estadígrafo 
paramétrico, con una prueba de T- de Student, el cual resulto un valor p = 0.003, 
permitiendo validar la hipótesis alterna que la implementación de las 5`s mejora la 
productividad en el área de atención al cliente de la empresa Líder Quím en el año 
2017. Resulto que se obtuvo un resultado de aumento de la productividad de 24.951 
% en margen de las ventas en global de la compañia. 
 
Resulta en su tesis, PASTOR Y CRUZADO (2018) “Implementación de la 
Herramienta de la 5’S para aumentar la productividad en el proceso de esparrago 
de la empresa servicios e inversiones Nathanael SAC. en la ciudad de Lima, para 
optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada del Norte. El objetivo 
es aplicar la metodología de la 5S para mejorar la productividad se fundamenta en 
la necesidad de dar atención a la problemática presente en la empresa, que dicha 
problemática se diagnostica mediante el análisis de causa efecto, lo que permitió 
identificar las 5s principales: Personal no capacitado”. 
 
Resulta en su tesis, QUISPE (2017) “Implementación de la herramienta 5S para 
aumentar la productividad en la entrega de productos al cliente en la Botica Hogar 
& Bienes satisfacción” en la ciudad de Lima, para optar el título de Ingeniero 
Empresarial en la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo es mejorar la satisfacción 
del cliente Al analizar la entrega de productos al cliente, se obtuvo un resultado en 
primera instancia de la productividad 13.25`%, luego de  implementar las 
herramientas de las 5s se logró incrementar un 12.125 %, permitiendo alcanzar la 
productividad de 25.375 %”. 
Resulta en su tesis, VERA (2019) “Mejora de la productividad mediante la 
implementación de la metodología de las 5s en la empresa Ipsergen en la ciudad 
de Huancayo, para optar el título de ingeniero industrial en la universidad 
Continental. El objetivo general es aumentar la productividad de la empresa 
Ipsergen después de la implementación se analizó el estado que se encontraba 
antes y actualmente. Se afirma que después de la implementación de la 
metodología de las 5 S’ la empresa mejoró considerablemente, si la empresa 
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continua con el cumplimento de las normas establecidas y logra cambios de actitud 
en los colaboradores  reduce los accidentes y es de mucha importancia que el 
empresario o quien conduzca la empresa tenga conocimiento de la metodología”. 
 
Antecedentes Internacionales 
Resulta en su tesis, LOPEZ (2015) “aplicación de la herramienta 5s en el almacén 
de una empresa de fundición en la ciudad de Cali-Colombia, para optar el título de 
Ingeniero Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente. El objetivo fue 
implementar la metodología de la 5S en los almacenes de una empresa de fundición 
de Cobre, aluminio y bronce. La investigación es aplicada de diseño experimental, 
con enfoque cuantitativo. El autor concluye que al excluir los elementos desusados, 
se disminuyen los costos de almacenamiento en un 25%”. 
Aporte: Esta investigación permitió que la empresa realice novedosos estudios 
sobre el movimiento del mercado de su rubro, sobre el conocimiento de los 
productos que elaboran sus competidores. 
 
Resulta en su tesis, MARTINEZ (2013) “Aplicación de la herramienta 5’S para 
mejorar el volumen de elaboración de Panes de molde” en la ciudad de Guayaquil- 
Ecuador, para optar el título de Ingeniero Industrial en la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. El objetivo general fue aumentar la productividad ejecutando 
la herramienta 5s para reducir los desperdicios de tiempo y energía. La 
investigación es aplicada y explicativa, de diseño experimental. El autor concluye 
que hubo un aumento en la productividad de 23% en la elaboración de panes de 
molde”. 
 
Aporte: la herramienta 5’S sirvió también para un cambio de actitud en los 
trabajadores que comprendieron que los beneficios de esta herramienta aplicada en 






Resulta en su tesis, GOMEZ y PULGARIN (2015) “Aplicación de la herramienta 5S 
en el área de Carpintería en la universidad de San Buenaventura” en la ciudad de 
Medellín-Colombia, para optar el título de ingeniero industrial en la universidad de 
San Buenaventura. El objetivo es implementar la herramienta 5S, en el taller de 
carpintería, con el propósito de establecer un orden, higiene y seguridad y una 
óptima de distribución en el área de trabajo. La Investigación tiene una metodología 
aplicada y explicativa. El autor finaliza que la herramienta mejoro los ambientes de 
zona de trabajo y el resultado es de 25% de productividad en el área de carpintería. 
Aporte: el resultado que genera la aplicacion de la metodología 5S y la conclusión 
final se refleja en el aumento de la productividad y un cambio de actitud en los 
trabajadores al desarrollar sus labores. 
 
Resulta en su tesis, IBARRA (2016) “Aplicación de la Herramienta 5’S en la 
empresa Confecciones Ruvini” En la ciudad de México para optar el título de 
ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. El 
objetivo fue implantar la metodología 5’S, para mantener un orden, limpieza en 
todas los ambientes 
del área de trabajo para soslayar las pérdidas de tiempo y la infame imagen de la 
empresa. La investigación es aplicada de diseño experimental, con enfoque 
cuantitativo. El autor concluye que se estableció tareas, compromisos y deberes a 
todos los trabajadores, y una capacitación constante sobre el nuevo plan y las 
normas de trabajo”.  
Aporte: La elaboración de un manual útil y práctico para los trabajadores, 
demostrando los beneficios que se puede obtener al aplicar esta metodología. 
Como los resultados y objetivos de la empresa. 
BASES TEÓRICAS 
Variable Independiente: La herramienta japonesa de las 5S 
CRUELLES (2012, p.109) “es la sucesión de tareas que se desarrolla en el ámbito 
de trabajo, cuyo objetivo es, disminuir el tiempo de una actividad. Es una 




Para DORBESSAN (200, p.33), “es una herramienta de calidad referida al 
Mantenimiento Integral de las organizaciones, no solo de maquinaria, equipo e 
infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Es 
una herramienta usada en todo los lugares del mundo, que al aplicarlos dan 
resultados excelentes, además elimina los tiempos muertos en todos los procesos 
de la empresa y su finalidad es la reducción de costos”. 
Para REY (2005, p.17) “es una herramienta que permite desarrollar acciones  de 
orden y limpieza y detención de irregularidades en el ámbito laboral, que por su 
simplicidad de aplicación de esta herramienta se obtendrá mejoras el entorno de 
trabajo, la seguridad de personas/equipos y la productividad”. 
Se denomina 5S debido a las iniciales de las palabras en japonés SEIRI, SEITON, 
SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE que traduciendo al español significa clasificar, 
ordenar, Limpiar, estandarización y disciplina. 
 
Publica, VARGAS (2004, p.10) “es una metodología elaborada por el Japonés 
Hiroyoki Hirano, que comprende un conjunto de herramientas y su única dirección 
es de obtener una empresa ordenada, limpia con un agradable ambiente laboral” 
[….] podría influir en un incremento de la productividad debido a lo siguiente: 
- Perfeccionamiento de los procesos 
- Reducción de elementos defectuosos 
- Reducción de existencias 
- Menos accidentes laborales 
- Percepción positiva de los clientes 
Las empresas en la actualidad miden el agrado del consumidor como uno de sus 
principales metas a seguir y estos están alineados con el compromiso de los 
trabajadores, y es que si estos no están comprometidos en la metas, es altamente 
probable que el cliente tampoco. Las empresas no lograran sus metas trazadas sino 
buscan siempre el regocijo del cliente, es por eso la importancia de la aplicación de 




Para ZAPATA (2012, p.23), “Es un instrumento que ayuda a desarrollar tareas de 
ordenar, limpiar y detectar de irregularidades del área de trabajo, que por su 
simplicidad permite la colaboración de todos los involucrados, mejorando el entorno 
de trabajo”. 
 
Tabla 4: Etapas de las 5s 
 
ETAPAS 5S APLICACIÓN 
Seiri (Clasificar) Seleccionar los elementos que son necesario y 
deshacer los innecesarios. 
Seitón (Ordenar) Ordenar cada elemento en su lugar 
Seiso (Limpieza) Implantar métodos para sostener la limpieza en el 
área de trabajo 
Seiketsu (Estandarizar) Fijar normas y procedimientos 
Shitsuke (Disciplina) Implantación de reglas para sostener el orden en el 
áreade trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia. Dimensiones 
VARGAS (2004, p.10), señala que “es una metodología elaborada por el Japonés 
Hiroyoki Hirano, que comprende un conjunto de herramientas y su única dirección 
es de conseguir una empresa limpia, ordenada, y un agradable ambiente laboral” 
[….] podría influir en un incremento de la productividad. 
 
SEIRI (CLASIFICACIÓN) 
Es “clasificar lo útil de lo que no lo es y eliminar lo innecesario. Se consigue 
realizando registro de todos objetos que se encuentre en el ambiente de trabajo. 
Realizar una relación de los objetos y equipos innecesarios en el área de trabajo. 
Eliminando los objetos obsoletos”. 
Solo debe existir en el ambiente de trabajo los objetos que van hacer utilizadas para 
el cumplimiento del trabajo, los demás deben ser retirados o eliminados del área. 
Los resultados obtenidos son: 
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- Mayor capacidad en el área de trabajo 
- Eficaz supervisión de existencias 
- Suprimir elementos obsoletos 
- Menor infortunio 
 
a) Tarjetas Rojas 
ESPEJO (2011, p.23), Es “una herramienta que permite reconocer todo aquel 
elemento que no es utilizado en el área de trabajo. Las tarjetas rojas permiten el 
orden y la limpieza en todos los departamentos de cualquier empresa o pymes. Es 
importante realizar un listado de herramientas, equipos, productos y documentos 
donde no se utilizan en el espacio de trabajo y es indispensable realizar un 
inventario de todas las cosas útiles” 
 
SEITON (ORDEN) 
Es identificar de forma rápida y fácil el lugar de los objetos necesarios, utilizarlos y 
retornarlos a su lugar. 
“Se utilizan herramientas visuales para facilitar la reubicación de los elementos en 
el espacio a implementar. La finalidad es obtener un lugar para cada elemento y 
cada elemento en su lugar. 
Normas: 
- Organizar el ambiente de trabajo 
- Determinar los métodos de ordenamiento 
- Los elementos de utilización continua deben estar próximos al lugar de     
despacho. 
- Catalogar los elementos por orden de uso Los resultados obtenidos son: 
 Fácil y sencillo de encontrar lo que busca, como herramientas, materiales   
y equipos para el uso del trabajo a realizar y por ende optimizando los 
tiempos de búsqueda. 
 Sencillez para devolver los elementos a su lugar de origen. 
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 Deseable exhibición del área de trabajo. 
SEISO (LIMPIEZA) 
Es tener una cultura de limpieza y eliminar todo aquello que no es utilizado y en mal 
estado en el área de trabajo. 
Los beneficios son: 
- Incremento de la vida útil 
- Menor infortunio. 
- Agradable entorno laboral. 
 
SEISO (LIMPIEZA) 
Consiste en reconocer las fuentes de suciedad y desechar todo lo que sea 
necesario con el fin de tener solo lo que se encuentre en perfecto estado de uso. 
Los beneficios son: 
- Incremento de la vida útil 
- Menor infortunio. 
Agradable entorno laboral. 
SEIKETSU (Estandarización) 
En este proceso se fijan y se establecen estándares que mencionan el orden y la 
limpieza que se deben darse diariamente. 
Metodología: 
- Involucrar todas las áreas o departamentos 
- Planificar el plan de acción a seguir 
- Seguimiento constante del personal autorizado o administradores. 




En esta etapa se trabaja para asegurar el cumplimiento de la metodología 5S. Se 
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elaboran tareas de mejora continua. 
Beneficios: 
- Percepción de la imagen de la organización 
- Incremento de la eficacia 
- Realización de los reglamentos establecidos 
-  
Variable Dependiente: Productividad 
Para GUTIÉRREZ (2010, p.21) “es el resultado que tiene en una actividad, al 
aumentar esta se logra resultados considerables utilizando eficientemente los 
recursos. Es decir la productividad mide los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados. Los resultados obtenidos se miden en unidades producidas, vendidos o 
en utilidades, mientras que los recursos utilizados son el cantidad de hombres 
trabajando, horas máquina, etcétera”. 
Nos muestra NOGUERA (2004. p.4) “En el aspecto comercial consiste en conseguir 
resultados económicos-financieros, conjuntamente de la lealtad del consumidor, 
con respecto a la gestión de ventas”.  
Para define CRUELLES (2013, p.78) “La productividad tiene que ser constante en 
el tiempo, para lograr solidez en la empresa y para eso tiene que existir una mejora 
continuada integrada en las etapas de la comparación”. 
Para ANAYA (2008, p.208) “es la relación entre las salidas de un artículo o servicios 
logrados involucrados a los medios utilizados. En conclusión la productividad puede 
ser en máquinas o equipos, instalaciones, así como la referente al factor humano. 
Elaborar más con los mismos recursos, elaborar igual usando menos recursos, 
elaborar más usando menos recursos”. 
 Dimensiones: 
Eficiencia: 
Dice, GUTIERREZ (2010, p.21) “Es el vínculo entre los resultados alcanzados y los 





Menciona GUTIERREZ (2010, p.21)  “Es el nivel realizado de las tareas planeadas y 
el alcance de los resultados obtenidos; en otros términos, la eficacia se define como 
la capacidad de obtener lo que se desea; la eficacia es emplear los recursos para el 
logro de los objetivos planeados”. 
 
Formula de la Productividad 
 
Productividad = Eficiencia  X  Eficacia 
 
 


















































3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Tipo de Investigación: 
El tipo de estudio es aplicado. Donde se va aplicar las 5’s para mejorar la 
productividad, en donde lo define, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2010, 
p.29) “El tipo de investigación aplicada es aquella que tiene el propósito de resolver 
problemas, en base a la necesidad de obtener una respuesta y solución a un 
problema práctico usando los conocimientos encontrados en el estudio”.  
 
Diseño de Investigación 
Es cuasi experimental por motivo que es una derivación de estudios 
experimentales. Según BERNAL (2010, p 146), se caracteriza por tener la muestra 
igual a la población y se tiene cierto grado de control. 
 
Donde:  
O1: Pre- Test 
X: Tratamiento (implementación de las 5’s) 
O2: Pos- Test 
Es descriptiva porque se basa en la descripción de la situación del objeto o 
escenario a estudiar. Según Bernal (2010, p. 113) cita a “SALKIND (1998, p. 11) 
donde estima que la investigación descriptiva es aquella en que se describen las 
atributos y características de los eventos de objeto de estudio”. 
 
Es explicativa porque se basa en la hipótesis para solución del problema. Según 
BERNAL (2010, p. 115), se utiliza como soporte la hipótesis que conllevan a la 
formulación de inicios científicos. 
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Es cuantitativo porque se aplica la matemática y la estadística. Según 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2010, p. 4), “se basa en la recepción 
de datos para demostrar el análisis estadístico, con el objetivo de instaurar un 
























3.2. OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
Tabla N° 5: Matriz de Operacionalización de Variables 


















   
 
Es un conjunto de 
herramientas que 
tienen una mismo 
objeto de conseguir 




disciplinada  Vargas 











































Tabla N° 6: Matriz de Operacionalización de Variables 







DIMENSIONES INDICADORES ESCALA  
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(GUTIÉRREZ, (2014). La 
productividad se mide por el 
cociente formado por los 
resultados logrados y los 
recurso empleados. Los 
resultados pueden medirse 
en unidades producidas, en 
piezas vendidas en 
utilidades, mientras que los 
recursos empleados pueden 
cuantificarse por número de 
trabajadores, tiempo total 
empleado, horas maquina 
(p.20). 
Se busca  
aumentar la 
productividad 





















RESULTADO DE PRODUCCIÓN 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠





3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 Población 
Comenta VARA (2010, p. 210). “es un grupo de sujetos o materias que tienen más 
de una estructura en frecuente, se encuentran en un lugar o territorio y suelen 
cambiar en el avance del periodo”. En ese sentido es el conjunto completo de 
individuos, animales u objetos con una característica o atributo común observables. 
La investigación de ejecución de la herramienta 5S para subir la productividad en 
el área de atención al cliente de la empresa División G1, Cercado de Lima, 2020, 
la población está conformada por 8 semanas  de órdenes de compra registradas 
en la base de datos.  
Criterio de inclusión 
El estudio abarcara el análisis en un periodo  jornal de 8 horas de lunes a sábado. 
Muestra 
Comenta CARRASCO (2006, p.237) “Es parte de la población, cuyos elementos 
principales es ser muy objetiva o igual a ella”.  
Esto nos dice que la muestra es un subintegro obtenido de la población de estudio. 
El estudio de la ejecución de la herramienta 5S para mejorar la productividad en el 
área de atención al cliente de la compañía División G1, Cercado de Lima, 2020, la 
muestra está conformada por todas las órdenes de compra registradas en la base 
de datos durante  8 semanas en el área de atención al cliente. 
Muestreo 








3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica empleada fue la observación y el fichaje de datos, con el objetivo de 
apreciar el pre y el post de la aplicación de las 5S en el área de atención al cliente 
de la compañía División g1 sac, del distrito del Cercado de Lima, con la finalidad de 
apreciar si se realizó un aumento de la aplicación de las 5 s. 
Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de medición aprovechado son las hojas fichas de recolección de 
datos, el cronometro, y fichas de evaluaciones para medir el funcionamiento de las 
5S (Ver Anexos N°2). 
En la presente investigación de utiliza la técnica de: 
 















Hoja de Registro 




Validez del instrumento 
Para HERNÁNDEZ (2014, p.200) “La validez es el grado en el que un instrumento 
en verdad mide la variable que se busca medir. 
La validez se realizará mediante un juicio de expertos conformado por especialistas 
que manifiestan opiniones respecto al proyecto que se está realizando con el fin de 
que puedan validar los indicadores utilizados en la investigación, estos indicadores 
deben cumplir con el objetivo que se desea medir asimismo deben arrojar 
información veraz”. 
Juicio de Expertos 
La validación del instrumento fue dada por 3 especialistas con experiencia en el 
tema, de tal manera señala en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 8: Juicio de Expertos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Estos expertos calificaron la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento de 
medición a utilizarse (Ver Anexos N°5).Confiabilidad del instrumento 
“La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento origina 
resultados lógicos” (HERNÁNDEZ et al., 2014, p.200). 
Lo cual la precisión da “el cronómetro” se adjunta la ficha técnica del cronometro 
digital Marca Q&Q HS43 (Ver Anexo N°2). Asimismo para confirmar que los datos 
del antes y después son confiables, en cada ficha que se observa los datos de la 
empresa medidos en el área de atención al cliente, donde se precisa que la 
integración en el área esta involucrado. 
N DATOS PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
1  SI SI SI 
2  SI SI SI 
3  SI SI SI 
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3.5. PROCEDIMIENTOS 
En proyecto de investigación, se realizó una búsqueda para para realizar un tema 
actual y así desarrollar el proyecto de tesis. Por  medio de libros, revistas, diarios y 
tesis se compuso la realidad problemática en sus niveles internacional y nacional. 
Para lo que es la realidad problemática a nivel local se elaboró un check list de 
todos los problemas que se suscitan en la empresa y posterior sacan un cuadro 
porcentual se pasó a priorizar el problema principal de la empresa donde 
consecuente a ello se aplicó la herramienta de calidad llamado Ishikawa para 
identificar las causas que están afectando al problema principal, siguiente a ello se 
elaboró otra herramienta de calidad que es el diagrama de Pareto donde nos 
muestra el 20% de las causas que hace un 80% de los problemas. Posterior se 
plantea el problema general y específico; La hipótesis general y específica después 
se realizó las justificaciones. Posterior se realizó los antecedentes nacionales así 
también internacionales que nos servirá para contrastar las hipótesis planteadas 
así también la investigaciones utilizara la prueba de normalidad con el fin de 
determinar si los datos de la productividad pre y post de la implementación de la 
metodología 5s sigue una distribución normal. Por ello  se utiliza la prueba de 




  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA: Historia 
La compañía división g1 sac inicio  en el año 2012 DIVISIÓN G1 S.A.C, es una 
empresa que tiene 08 años vendiendo el  sector de combustible, nació dando 
servicios de mantenimiento y reparación a gasolineras a nivel nacional. 
Actualmente somos importadores y comercializadores de accesorios y repuestos 
originales para gasolineras, ofreciendo garantía y precios cómodos, 






DIVISION G1 S.A.C, busca generar crecimiento mutuo teniendo como pilares 
fundamentales la, LEALTAD, RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD. Estamos 
comprometidos en trabajar constantemente para ofrecer productos de calidad con 
garantía y precios justos. 
Visión 
Ser una compañía que lidera y consolidada  en la distribución de Accesorios y 
Repuestos nacionales e importados para Estaciones de Servicio, así mismo 
superar las expectativas de nuestros clientes a fin de  fidelizar su preferencia. 
 
Figura N° 05 
 
 




























 Dirección: AV. 
Argentina Nº 575.  
 Distrito Cercado de Lima. 
Figura N° 06 
 
Ubicación de la empresa División g1 
Problema de la empresa: 
 
El problema de empresa es el bajo nivel de respuesta de atención de accesorios  
requeridos a los clientes. 
La causa principal se debe que no existe una clasificación y estandarización de 
repuestos y accesorios  en el área de ventas y almacenamiento. Es decir hay déficit 
en la ubicación  de los repuestos y accesorios de combustible de acuerdo a los 
criterios señalados. La herramienta de la 5s se implementara con el objetivo, de 
crear un ambiente agradable y de una buena visualización de los productos 
existente para que el personal sepa hallar la ubicación de forma rápida y así poder 
entregar los repuestos y accesorios de combustible solicitado con el menor tiempo 
















PRE – TEST VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología 5s. 
Tabla 09: Pre test  de Clasificación 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 09, se visualiza los indicadores de clasificación en forma semanal de los 
meses de abril, mayo  y junio, calculados mediante la fórmula del indicador cantidad 









Tabla 10: Pre test de Limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 10, se visualiza a los indicadores de limpieza en forma semanal de los 
meses de abril, mayo  y junio, calculados mediante la fórmula del indicador 












Tabla 11: Pre test de Orden 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 11, se muestran los indicadores de orden en forma semanal de los 
meses de abril, mayo  y junio, calculados mediante la fórmula del indicador cantidad 












Tabla 12: Pre test de Estandarización 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 12, se visualiza a los indicadores de estandarización en forma semanal 
del mes de abril, mayo  y junio, calculados mediante la fórmula del indicador 










Tabla 13: Pre test  de Disciplina 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 13, se visualiza a los indicadores de disciplina en forma semanal de 
los meses de abril, mayo  y junio, calculados mediante la fórmula del indicador 











PRE-TEST  VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
Tabla 14: Pre test  de Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 14, se visualiza los indicadores de eficiencia en forma semanal de los 
meses de abril, mayo y junio, calculados mediante tiempo útil entre tiempo total. El 
tiempo útil es el empleado en brindar el servicio a todos los clientes, el tiempo total 









Tabla 15: Pre test de Eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 15, se visualiza los indicadores de eficacia en forma semanal de los 
meses de abril, mayo y junio, calculados mediante número de atenciones 
realizadas entre número de atenciones programadas. Números de atenciones 
realizadas son todos los clientes atendidos en la empresa, número de atenciones 


















Tabla 16: Pre test de Productividad 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 16, se visualiza a los indicadores de Productividad en forma semanal de 
los  meses de abril, mayo y junio, calculados mediante nivel de eficiencia por el 











 IMPLEMENTACIÓN DEL SEIRI (CLASIFICAR) 
En la etapa clasificación, se colocó las tarjetas rojas a los accesorios y repuestos 
de dispensadores de combustible en líquido y gas que fueron dañados u alterados 
por diversos factores, para su identificación y posteriormente pasar a la siguiente 
“s”, que sería la destrucción de estas. (Ver Figura N° 07 y 08). 
 
Figura N° 07 
 























Figura N° 08 
 
 









































Figura N° 09 
 
 





































Figura N° 10 
 
 


































Figura N° 11 
 
 



































IMPLEMENTACIÓN DEL SEISO  (LIMPIAR) 
Se registró todos los accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en 
líquido y gas que fueron dañados u alterados por diversos factores, en el cual se 
procedió al llenado de estos, para luego eliminarlos totalmente. 
 
 






































El siguiente paso es el registro de todas las actividades de limpieza del 
establecimiento para el correcto aseo o limpieza con sus respectivas frecuencias. 
 
Figura N° 13 
 
 
Registro de ficha de eliminación de  repuestos y accesorios de surtidores. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SEITON (ORDENAR) 
 
Primero se aplicó la herramienta del análisis de Pareto para asignar el lugar de los 
accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en líquido y gas. Se 
visualiza el análisis  ABC que se encuentra en el anexo N° 07, el resumen del 
análisis de ABC en la Tabla N° 21  y el llenado de los accesorios y repuestos de 


































0% - 80% A 2727 105 
81% - 95% B 530 
 
140 
96% - 100% C 154 116 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 En la tabla N° 17 se visualiza: 
Del grupo A, accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en líquido y 
gas equivale a 105 tipos de accesorios y repuestos; Otro del  Grupo A pertenece a 
los accesorios y repuesto de combustible de líquido y gas que generan el 80% de 
todas las unidades vendidas. 
Del grupo B, Los accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en 
líquido y gas equivale a 140 tipos de accesorios y repuestos; Otro del  Grupo A 
pertenece a los accesorios y repuesto de combustible de líquido y gas que generan 
el 15% de todas las unidades vendidas. 
Del grupo C, Los accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en 
líquido y gas equivale a 116 tipos de accesorios y repuestos; Otro del  Grupo A 
pertenece a los accesorios y repuesto de combustible de líquido y gas que generan 
el 5% de todas las unidades vendidas.  
 
En el anexo Nº 07, se visualiza el listado de los accesorios y repuestos de 
dispensadores de combustible en líquido y gas donde se encuentra su clasificación 
de acuerdo al análisis ABC, se muestra los accesorios y repuestos vendidos 




IMPLEMENTACIÓN DEL SEIKETSU  (ESTANDARIZAR) 
Se hizo el llenado de los carteles en los anaqueles para la estandarización de los 
accesorios y repuestos de dispensadores de combustible en líquido y gas y así 
obtener la mejor visualización de estas. 
 
Tabla N° 18: Registro de accesorios en el las vitrinas y estantes 








0% - 80% A 1,2,3,4,5,6 105 
81% - 95% B 7,8,9,10,11 
 
140 
96% - 100% C 12,13,14,15,16 116 
 
 












Figura N° 14 
 
Área de rechazo y remates de repuesto de estación de combustible. 
 
Figura N° 15 
 
              
 
         
 













































Ánodo de 17 LB en la sección A. 
 































































































































IMPLEMENTACIÓN DEL SHITSUKE (DISCIPLINA) 
Se realizó 2 capacitaciones a la semana, para generar personal calificado en 
conocimientos, destrezas y actitudes para el eficiente desempeño del colaborador. 
Posteriormente se llevaron los siguientes registros: 
 
 






























































POS - TEST VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología  5s 




Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 19, se visualiza a los indicadores de clasificación en  resultado 
post-test en forma semanal de los meses agosto y setiembre, calculados 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 20, se visualiza a los indicadores de limpieza en  resultado post-
test en forma semanal de los meses agosto y setiembre, calculados mediante 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 21, se visualiza a los indicadores de orden en  resultado post-test en 
forma semanal de los meses agosto y setiembre, calculados mediante la fórmula 




















 Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 22, se visualiza a los indicadores de estandarización  en  resultado post-
test en forma semanal de los meses agosto y setiembre, calculados mediante la 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 23, se visualiza a los indicadores de clasificación en  resultado post-test 
en forma semanal de los meses agosto y setiembre, calculados mediante la fórmula 




















 POS - TEST VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 24, se visualiza a los indicadores de eficiencia en resultado post – test 
de  forma semanal del mes de agosto y setiembre, calculados mediante tiempo útil 
entre tiempo total. El tiempo útil es el empleado en brindar el servicio a todos los 















 Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 25, se visualiza a los indicadores de eficacia en resultado de post - test 
en forma semanal de los meses de agosto y setiembre, calculados mediante el 
número de atenciones realizadas entre el número de atenciones programadas. 
Números de atenciones realizadas son todos los clientes atendidos a sus 
requerimientos, el número de atenciones programadas es la estimación de 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 26, se visualiza a los indicadores de Productividad en resultado de post 
– test de forma semanal de los meses de agosto y setiembre, calculados mediante 















MANUAL PARA EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DIVISION G1 SAC 
 
Mensaje de bienvenida: 
Bienvenido. Esperamos que ésta empresa se convierta en tu hogar durante muchos 
años y nos veas a todos como una segunda familia.  
 
Reseña histórica: 
La empresa división g1 sac inicio  en el año 2012 DIVISIÓN G1 S.A.C, es una 
empresa que tiene 08 años rubro de venta de combustible, nació dando servicios 
de mantenimiento y reparación a gasolineras a nivel nacional. Actualmente somos 
importadores y comercializadores de accesorios y repuestos originales para 
gasolineras, ofreciendo garantía y precios cómodos, nuestro  objetivo principal es 




El grado que se observa la constancia, confiabilidad y ajustado a las necesidades 
del consumidor. 
Honestidad 
Es la moral principal para tener relaciones interpersonales se basan en la confiar, 
ser sincero y el respeto de cliente y comerciante. 
Responsabilidad 
Es la culminación satisfactoria de las tareas encomendadas y también de una 
forma de dar resultados de cumplimiento a las obligaciones. 
Para qué sirve el manual de empleados? 
Este manual de colaboradores, o también como manual de procedimientos de 
políticas, se trata de brindar a los miembros de este equipo las pautas, mecanismos 
de trabajo y desarrollo de actividades durante su estancia en la empresa a todos 
los miembros que integran en la empresa división g1 sac. 




Figura N° 22 
 
 




Todas las fases siguen resultados, en su integridad con un objeto de resultar: 
 
 La superación de la normal de trabajo. 
 Menorar los tiempos muertos. 
 Disminuir los costos. 
 Aumentar el porcentaje de seguridad y salud ocupacional. 
























Prevenciones de la herramienta 5 s aplicados en esta empresa: 
Seiri - clasificar (Mantenimiento y Cuidado de las instalaciones) 
Significa desechar espacios de trabajo todo lo que no sirve de lo que sí es 
necesarios. 
 
Figura N° 23 
Herramienta 5 s, clasificación – Manual de trabajo. 
 
 
Funciones del colaborador: 
La primera etapa es una clasificación. Consiste en encontrar los elementos que 
sirven de lo que no sirve en el área de trabajo. El objetivo del colaborador es de 
eliminar de nuestra zona de trabajo mediante la herramienta de las tarjetas rojas: 
 Desechar todo lo que está deteriorado o malogrado del área de venta o del 
almacén para posterior mandar a la zona de remate o desecho. 
 Retirar todo lo que es inservible.  
 Rotulado de los accesorios y repuestos de combustible e indicar el 





















Figura N° 24 
    
 
 




Se rotula con tarjetas ROJAS los accesorios que no sirven o que están fuera de su 
espacio y se deciden las cantidades necesarias de cada accesorio. Se realiza una 
lista con los elementos innecesarios y se sugiere un plan para su eliminación. (Ver 
Anexo N° 03). 
 
Seiso limpieza (Mantenimiento y Cuidado de las instalaciones) 
























Figura N° 25 
 
Imagen de cómo se debe de limpiar – Manual de trabajo. 
 
Se realiza la actividad de limpieza. Trata de identificar lugares que está lleno de 
suciedad y deterioro por la suciedad, para borrar mediante tareas que nos aseguren 
que no vuelven a reintegrarse.  
Funciones del colaborador: 
 Tener un hábito de limpieza diario (15 minutos antes del término del jornal 
de trabajo). 
 Tener disciplina de mantener limpio el área de trabajo. 
 Limpieza para mantener y no permitir el deterioro de los accesorio y 
repuestos de la empresa. 
 Eliminación de objetos innecesarios o enviar a la zona de remate. 
 
 Priorización de beneficios en este proceso: 
 
  Disminuir riesgo de futuros accidentes. 
 Maximizar la visión de la empresa. 
 Superar la vida útil del equipo evitando su deterioro por contaminación y 
suciedad. 




















 Mermar despilfarros de accesorios y repuestos de combustible. 
 Aumentar la calidad los accesorios y repuestos de combustible. 
 
Jornada de limpieza 
Se debe de organizar una disciplina de orden y limpieza como primer elemento a 
seguir. En esta periodo se desechan los elementos que no sirven y se pasa a limpiar 
los equipos, zonas de tránsito, estantes, vitrinas, armarios, almacenes, etc en los 
horarios de 20 minutos antes de terminar su jornal de trabajo. 
 
Seiton – orden (Mantenimiento y Cuidado de las instalaciones) 
Organizar el área de trabajo de forma eficaz y eficiente. 
 
Figura N° 26 
 
Ordenar según la clasificación abc – Manual de trabajo 
 
Este proceso, trata de normar el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
accesorios y  repuestos que se necesitan, de manera que sea fácil y rápido 
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Organizar los elementos que hemos 




















Funciones del colaborador: 
 
 Facilitar la rápida respuesta del alcance  de los accesorios y repuestos de 
surtidores en líquido y gas para su respectiva venta. 
 Superar la información en el área de ventas de la compañía para reducir 
incertidumbre de búsqueda de accesorios y repuestos de combustible líquido y gas. 
 Limpiar el área de trabajo empleado, posterior se podrá realizar con mayor 
facilidad y seguridad. 
 Mejorar imagen en general y un buen aspecto para la compañía de 
combustible en líquido y gas.  
 Transmitir responsabilidad, entrega y compromiso hacia la compañía de 
combustible en líquido y gas. 
El ambiente de trabajo es más agradable. 
 La empresa puede contar con sistemas simples de control visual del stock de 
materiales. 
 Mermar las posibles debilidades de errores que se puedan dar en el momento. 
 Mejorar el cumplimiento de las órdenes de trabajo. 
 Mejorar el estado de los equipos y evitar averías. 
 
 
Seiketsu – estandarización (Mantenimiento y Cuidado de las instalaciones) 
 











Figura N° 27 
 
 
Proceso de estandarización – Manual de trabajo. 
 
 
Funciones del colaborador: 
 Tener en cuenta que debe de seguir las 3 s anteriores en su máximo 
porcentual posible. 
 Homogenizar etapas y procesamientos. 
 Mostrar al personal como se realiza las actividades con el apoyo de la 
alta gerencia. 
 Los reglamentos deben tener las características y normas suficientes 
para ejecutar el trabajo, tiempo ejecutado y acciones de seguridad. 
 Establecer ayudas visuales estandarizadas. 
 
Shitsuke – Disciplina (Mantenimiento y Cuidado de las instalaciones) 





















Figura N° 28 
 
Disciplina – Manual de trabajo. 
El término del proceso de la herramienta japonesa 5S, tiene como propósito realizar 
en una costumbre de buen hábito la utilización de las 4 etapas anteriores, 
estándares y controles establecidos durante los pasos anteriores. Se trata de 
desarrollar una cultura de autocontrol dentro de la compañía. 
Funciones del colaborador: 
 Consolidar a un hábito de continuidad hacia las 4 etapas pasas mediante 
capacitaciones que se realizara en la empresa. 
 Capacitar al personal de tener la autonomía de seguir la implementación  
de la herramienta 5s. 
 Tener conciencia sobre lo que se realizara y lo que se está realizando. 
 Tener conciencia sobre lo importante que es esta implementación para 
la normal laboral en la compañía. 
 Fijar una cultura de respeto, sensibilidad, responsabilidad y cuidado de 
los recursos de la compañía. 
 Retroalimentar y mejorar cada vez las etapas. 
 Seguir en su integridad los estándares tratados. 
 Garantizar la calidad de cada uno de las etapas de la herramienta 




















3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Posterior de obtener los datos de información medidos por los instrumentos, se 
realizará el análisis  por el  software  SPSS. 
Análisis descriptivo 
Alude (HERNÁNDEZ et al, 2014, p.298) “El análisis descriptivo es obligatorio, 
puesto que nos ayuda a describir el comportamiento de un grupo de datos, además 
la exploración de los datos se constituye como un paso imprescindible antes de 
utilizar técnicas de tipo inferencial”. 
Análisis inferencial 
Refiere (HERNÁNDEZ et al, 2014, p.299) “La estadística inferencial es utilizado 
para la variable dependiente, consiste en probar la hipótesis y estimar parámetros 
nivel de significancia”. 
Pruebas de Normalidad 
Es la prueba estadística, en la cual se desarrolla para verificar si los datos obtenidos 
tienen un proceder tanto paramétrico o no paramétrico. Destacando el valor de la 
significancia en cada uno de los casos 
Si: Significancia > 0.05, la distribución es normal 
Significancia ≤ 0.05, la distribución es no normal 
 
 
Comprobado con  los estadígrafos se emplea dependiendo la cantidad de muestras 







Kolmogorov – Smimov > 30 muestras 
Shapiro wilk ≤ 30 muestras 
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A continuación, entra a tallar el comportamiento de datos 
Si: 
 
La hipótesis Cumple lo siguiente: 
Paramétrico -> Sus 2 variables deben ser paramétricos. 
No paramétricos -> Una de sus 2 variables es No paramétrico 
 
Contrastación de hipótesis 
Es cuando la hipótesis general y específica se contrasta con el programa SPSS 
versión 21, y obtiene los datos relevantes, para verificar las variedades que existe 
entre las medias y el nivel de significancia, permitiendo aceptar o rechazar la 
hipótesis 
Regla de decisión: 




3.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El estudio planteado se ejecutara con medidas de un juicio de formalidades en 
general con el objeto de tener resultados óptimos en la mejora del espacio de 
estudio de la compañía, como también con iniciativas de ética profesional como la 
veracidad de los resultados. 
El estudio planteado es de espíritu propio, como también su originalidad y sin copia, 
dado su lugar a cada investigador de su intelectualidad y el respeto que siempre 
promueve la universidad Cesar Vallejo. 
 
 
Paramétricos     --->    T de student  
 No paramétricos ---> wilcoxon 
Pv ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 





RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología  5s. 
 
Tabla 27: Análisis Descriptivo Pretest de Clasificación 
 






Media 35.0000 .98198 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 32.6780  
Límite superior 37.3220  
Media recortada al 5% 35.2222  
Mediana 36.0000  
Varianza 7.714  
Desviación Estándar 2.77746  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 27, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Abril a Junio es 35%, también nos explica 
que hay una desviación estándar de 2,77746% sobre la media de los datos 
extraídos en los meses del estudio. 
 
Tabla 28: Análisis Descriptivo Pretest de Limpieza 
 






Media 6.8750 .93422 









Media recortada al 5% 6.8056  
Mediana 6.5000  
Varianza 6.982  
Desviación Estándar 2.64237  
 






El cuadrilátero N° 28, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Abril a Junio es 6,8750%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 2.64237% sobre la media de los datos 
extraídos en los meses del estudio. 
Tabla 29: Análisis Descriptivo Pretest de Orden 
 






Media 27.8750 1.07633 








Media recortada al 5% 27.7500  
Mediana 27.5000  
Varianza 9.268  
Desviación Estándar 3.04432  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 29, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Abril a Junio es 27.8750%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 3.04432 % sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
Tabla 30: Análisis Descriptivo Pretest de Estandarización 
 






Media 22.6250 1.54616 










Media recortada al 5% 22.4167  
Mediana 21.0000  
Varianza 19.125  
Desviación Estándar 4.37321  
 
Fuente: Elaboración propia 
El cuadrilátero N°30, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Abril a Junio es 22.6250%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 4.37321% sobre la media de los datos 
extraídos en los meses del estudio. 
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Tabla 31: Análisis Descriptivo Pretest de Disciplina 
 






Media 25.0000 9.44911 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 2.6564  
Límite superior 47.3436  
Media recortada al 5% 25.0000  
Mediana 25.0000  
Varianza 714.286  
Desviación Estándar 26.72612  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cuadrilátero N° 31, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 25%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 26.72612% sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
 







Media 76.2500 3.32066 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 68.3979  
Límite superior 84.1021  
Media recortada al 5% 76.2222  
Mediana 75.0000  
Varianza 88.214  
Desviación Estándar 9.39225  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cuadrilátero N° 32, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 76.2500%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 9.39225% sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
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Tabla 33: Análisis Descriptivo Postest de Limpieza 
 






Media 3.1250 .47949 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 1.9912  
Límite superior 4.2588  
Media recortada al 5% 3.1389  
Mediana 3.0000  
Varianza 1.839  
Desviación Estándar 1.35620  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 33, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 3.1250%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 1.35620% sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
 
Tabla 34: Análisis Descriptivo Postest de Orden 
 






Media 73.0000 2.91548 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 66.1060  
Límite superior 79.8940  
Media recortada al 5% 72.9444  
Mediana 72.0000  
Varianza 68.000  
Desviación Estándar 8.24621  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 34, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 73%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 8.24621% sobre la media de los datos 







Tabla 35: Análisis Descriptivo Postest de Estandarización 
 







Media 65.7500 1.95256 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 61.1329  
Límite superior 70.3671  
Media recortada al 5% 65.6667  
Mediana 66.0000  
Varianza 30.500  
Desviación Estándar 5.52268  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 35, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 65.7500%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 5.52268% sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
Tabla 36: Análisis Descriptivo Postest de Disciplina 
 






Media 75.0000 9.44911 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 52.6564  
Límite superior 97.3436  
Media recortada al 5% 75.0000  
Mediana 75.0000  
Varianza 714.286  
Desviación Estándar 26.72612  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 36, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 75%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 26.72612% sobre la media de los 




RESULTADOS VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
Tabla 37: Análisis Descriptivo Pretest de Eficiencia 
 






Media 47.1250 1.67372 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 43.1673  
Límite superior 51.0827  
Media recortada al 5% 47.0278  
Mediana 47.0000  
Varianza 22.411  
Desviación Estándar 4.73400  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 37, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de eficiencia antes desde Abril a Junio es 47.125%, también nos explica 
que hay una desviación estándar de 4.734% sobre la media de los datos extraídos 
en los meses del estudio. 
 
Tabla 38: Análisis Descriptivo Pretest de Eficacia 
 






Media 28.3750 1.06800 
Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 




Media recortada al 5% 28.3611  
Mediana 28.0000  
Varianza 9.125  
Desviación Estándar 3.02076  
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 38, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de eficiencia antes desde Abril a Junio es 28.375%, también nos explica 
que hay una desviación estándar de 3.0207% sobre la media de los datos 







Tabla 39: Análisis Descriptivo Pretest de Productividad 
 






Media 13.2500 .16366 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Media recortada al 5% 13.2222  
Mediana 13.0000  
Varianza .214  
Desviación Estándar .46291  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 39, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de productividad antes desde Abril a Junio es 13.25%, también nos 
explica que hay una desviación estándar de 0.46291 % sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
Tabla 40: Análisis Descriptivo Postest de Eficiencia 
 






Media 55.3750 1.23834 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 52.4468  
Límite superior 58.3032  
Media recortada al 5% 55.3611  
Mediana 55.5000  
Varianza 12.268  
Desviación Estándar 3.50255  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 40, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 55.375%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 3.5025% sobre la media de los 






Tabla 41: Análisis Descriptivo Postest de Eficacia 
 






Media 46.1250 2.44539 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 




Media recortada al 5% 46.1944  
Mediana 46.0000  
Varianza 47.839  
Desviación Estándar 6.91659  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 41, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 46.125%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 6.9165% sobre la media de los 
datos extraídos en los meses del estudio. 
 
Tabla 42: Análisis Descriptivo Postest de Productividad 
 






Media 25.3750 .77776 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Media recortada al 5% 25.4722  
Mediana 25.5000  
Varianza 4.839  
Desviación Estándar 2.19984  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadrilátero N° 42, de Estadística descriptiva nos figura que la media de todos 
los datos de clasificación antes desde Agosto y Setiembre es 25.375%, también 
nos explica que hay una desviación estándar de 2.1998% sobre la media de los 




 ANÁLISIS INFERENCIAL 
RESULTADOS VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
 
EFICIENCIA 
Ha: La implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de atención  al 
cliente de la empresa división g1. 
Para poder constatar la Hipótesis, se aplicó Shapiro Wilk, esto debido a que se 
tiene un total de 8  datos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Regla de decisión: 
Si Pvalor ≤ 0.05, los datos No son normales /No Paramétricos 
 Si Pvalor > 0.05, los datos son normales/Paramétricos 
Tabla 43: Prueba de normalidad - Eficiencia 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA_ANTES .960 8 .810 
EFICIENCIA_DESPUES .966 8 .863 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la prueba de normalidad se obtuvo que la significancia de la eficiencia pre y 
post es 0.810 y 0.863 respectivamente, para lo cual siguiendo la regla de decisión 
se obtuvo Paramétrico ambos, por consecuencia se tendrá que utilizar la prueba 
de T Student. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de las 5’s no mejora la eficiencia en el área de atención  
al cliente de la empresa división g1. 
Ha: La implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de atención  al 
cliente de la empresa división g1. 
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Regla de decisión: 
 
Ho: µa > µd  
Ha: µa < µd 
 














EFICIENCIA_ANTES 47.1250 8 4.73400 1.67372 
EFICIENCIA_DESPUES 55.3750 8 3.50255 1.23834 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de Decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
























95% Intervalo de 






















Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la regla de decisión y apreciando que el resultado de la significancia 
de la prueba T de Student, es de 0,003 
Por lo cual la hipótesis nula se rechaza y la alterna se acepta. 
Por lo tanto  la implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de atención  




Ha: La implementación de las 5’s mejora la eficacia en el área de atención  al 
cliente de la empresa división g1. 
Para poder constatar la Hipótesis, se aplicó Shapiro Wilk, esto debido a que se 
tiene un total de 8 datos. 
Regla de decisión: 
 
Si Pvalor ≤ 0.05, los datos No son normales /No Paramétricos                   
Si Pvalor > 0.05, los datos son normales/Paramétricos 
 






Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_ANTES .954 8 .752 
EFICACIA_DESPUES 
.981 8 .970 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la prueba de normalidad se obtuvo que la significancia de la eficacia pre y post 
es 0752 y 0.970 respectivamente, para lo cual siguiendo la regla de decisión se 
obtuvo ambos No Paramétricos, por consecuencia se tendrá que utilizar la prueba 
de T de Student. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Ho: La implementación de las 5’s no mejora la eficacia en el área de 
atención  al cliente de la empresa división g1 
Ha: La implementación de las 5’s mejora la eficacia en el área de atención  





Regla de decisión: 
 
Ho: µa > µd  
Ha: µa < µd 
 











Error típ. de 
la media 
EFICACIA_ANTES 28.3750 8 3.02076 1.06800 
EFICACIA_DESPUES 46.1250 8 6.91659 2.44539 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de Decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 























95% Intervalo de 





-17.75000 7.08620 2.50535 -23.67421 -11.82579 -7.085 7 .000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a la regla de decisión y apreciando que el resultado de la significancia 
de la prueba usada de T de student, es de 0,00 
Por lo cual la hipótesis nula se rechaza y la alterna se acepta 
Por lo tanto la implementación de las 5’s mejora la eficacia en el área de atención  
al cliente de la empresa división g1. 
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Productividad: 
Ha: La implementación de las 5’s mejora la productividad en el área de 
atención  al cliente de la empresa división g1. 
Regla de decisión: 
 
Si Pvalor ≤ 0.05, los datos No son normales /No Paramétricos  
Si Pvalor > 0.05, los datos son normales/Paramétricos 
 




PRUEBA DE NORMALIDAD 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_ANTES 









Fuente: Elaboración propia 
 
De la prueba de normalidad se obtuvo que la significancia de la eficacia antes y 
después es 0.000 y 0.453 respectivamente, para lo cual siguiendo la regla de 
decisión se obtuvo No Paramétrico y Paramétrico, por consecuencia se tendrá que 
utilizar la prueba de Wilcoxon. 
 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de las 5’s no mejora la productividad en el área de atención  
al cliente de la empresa división g1. 
Ha: La implementación de las 5’s mejora la productividad en el área de atención  al 
cliente de la empresa división g1. 
Regla de decisión: 
 
Ho: µa > µd  
Ha: µa < µd 
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Fuente: Elaboración propia 
Regla de Decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
De conformidad con regla de decisión y apreciando que el resultado de la 
significancia de la prueba usada de Wilcoxon, es de 0,011. 
Por lo cual la hipótesis nula se rechaza y la alterna se acepta 
Por lo tanto la implementación de las 5’s mejora la productividad en el área de 









En el presente investigación se ha logrado demostrar y contrastar que la 
implementación de las 5’s mejora la eficiencia en el área de atención  al cliente de 
la empresa división g1, esto permite obtener un cambio para el bienestar del local 
comercial de combustible en líquido y gas. Donde se tendrá  que tener decisiones  
continuamente para mantener una disciplina de superación con fines de 
crecimiento al personal y la compañía aplicada. 
 
Además podemos verificar en la tabla N° 25, la productividad en ventas de 
accesorios y repuestos de combustible y gas de la empresa división g1, ha 
incrementado en un  16% relativamente, A comparación de la tesis de (Marín 
Zumaeta 2017) y (Huamán Paz 2018) el contraste del pre test y post test nos 
muestra que la investigación obtuvo incremento en el efecto al tener una 
clasificación en función cada accesorio y repuesto de combustible líquido y gas 
del área de atención al cliente y almacén, se tuvo una mejor respuesta por parte 
del personal  al  posicionar  cada accesorios y repuestos, nos brinda también una 
agradable visión de la ubicación de los accesorios y repuestos, al clasificar y 
ordenar se tuvo un resultado de preservar los materiales. 
 
De los efectos conseguidos del contraste de la hipótesis general de este estudio 
se llegó a demostrar que la aplicación de la herramienta  5S incrementó la 
productividad en el área de atención al cliente de la empresa División g1 sac, 
teniendo un promedio de productividad del pre test (35%) y un promedio de 
productividad post test después de la aplicación de la herramienta (51%), cuyo 
resultado porcentual del incremento de la productividad fue de 16%, como también 
en la hipótesis especifica de eficiencia  teniendo un promedio de pre test (45%) y 
un promedio de eficiencia post test después de la aplicación de la herramienta 
(59%), cuyo resultado porcentual del incremento de la eficiencia es de 14% y 
también de la eficacia  teniendo un promedio de pre test (77%) y un promedio de 
eficacia post test después de la aplicación de la herramienta (85%), cuyo resultado 
porcentual del incremento de la eficacia es de 8%.   Estos resultados de mejora 
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son parecidos con la investigación ya que también incrementa  (MARIN ZUMAETA 
2017), quien le resulto  que la productividad en el área de atención al cliente de la 
empresa Líder Quím, San Martin de Porres, se incrementó teniendo un promedio 
de productividad de (24.95%), como también en la hipótesis especifica de 
eficiencia  teniendo un promedio de pre test (76.25%) y un promedio de eficiencia 
post test después de la aplicación de la herramienta (91.16%), cuyo resultado 
porcentual del incremento de la eficiencia es de 14.91% y también de la eficacia  
teniendo un promedio de pre test (78.49%) y un promedio de eficacia post test 
después de la aplicación de la herramienta (89.32%), cuyo resultado porcentual 
del incremento de la eficacia es de (10.32%) respectivamente. Asimismo, se 
puede contrastar con los resultados encontrados por el estudio de (HUAMAN PAZ 
2018), quien indicó que la productividad en el en el área de almacén de la empresa 
CEPS UNI alcanzo a (73.47%.), de los resultados conseguidos del contraste de la 
primera hipótesis específica de eficiencia  teniendo un promedio de pre test 
(37.94%) y un promedio de eficiencia post test después de la aplicación de la 
herramienta (47.50%), cuyo resultado porcentual del incremento de la eficiencia 
es de (9.56%) y también de la eficacia  teniendo un promedio de pre test (60.61%) 
y un promedio de eficacia post test después de la aplicación de la herramienta 























La implementación de las 5’S utilizada en la presente investigación, se obtuvo 
resultados positivos que generan un incremento en la productividad, eficiencia y 
eficacia en la entrega de accesorios y repuestos de combustible y gas.  
 
Posterior a la aplicación de la herramienta japonesa  5’S, se tiene como efecto en 
una estructura rápida en la entrega de accesorios y repuestos de combustible a 
los clientes, esto se debió a la clasificación y orden en la que se dispuso los 
accesorios y repuestos  para su rápida ubicación. 
 
Al analizar la entrega de productos al cliente, se obtuvo un resultado en primera 
instancia de la productividad 35%, permitiendo alcanzar la productividad de 51% 
resultando al implementar las herramientas de las 5s se logró incrementar un 16%. 
 
Como también se determinó la eficiencia en su estado inicial, el cual es resulto un 
45%, permitiendo alcanzar la eficiencia de 59%. Con un efecto de la aplicación de 
la herramienta japonesa 5s se logró incrementar un 14%. 
 
Para concluir, se analizó la eficacia, se obtuvo como resultado en su estado inicial 
de 77%. Implementado la herramienta de las 5s se efectualizó con un aumento de 















La aplicación de la herramienta 5’s, donde se realizó el actual estudio nos 
transmite de tener un hábito de mejora para la empresa, creando conciencia en 
los colaboradores como también se dice que se debe buscar la continuidad de la  
mejoría integral de los colaboradores y la respectiva empresa. Como también 
haber mostrado con datos estadísticos que aumenta la productividad y por ende 
la competitividad de la compañía. 
  
Se aconseja, realizar auditoria periódicamente de la herramienta 5’s y de la 
medición de los indicadores, llevando un control muy riguroso. Esto contribuye al 
incremento de la productividad en el despacho al cliente en el proyecto de 
investigación. 
 
Se sugiere, la motivación permanente de los colaboradores de la empresa, 
proveyendo charlas, incentivos y reconocimientos, con el único objeto de tener los 
espacios estudiados y ejecutados de una forma que se mantenga el orden y la 
limpieza dentro de la compañía en sus horas laborales para un mejor desempeño. 
 
Para concluir se recomienda la permanente investigación, de otras herramientas 
de calidad como la metodología kaizen, estudio de trabajo, diagrama de Pareto u 
otros; para el incremento la productividad y por consecuente ampliar su visión 
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ANEXO N° 1: Instrumentos 





























- Hoja de Registro: Cantidad de repuestos y accesorios de 








































ANEXO Nº2: Cronometro y ficha técnica del cronometro Q&Q Hs46  
 

































REPUESTO O ACCESORIO: ------------------------ 
 







































































Anexo N° 6: Imagen del centro comercial LA CHIMENEA y de la empresa DIVISIÓN G1 
S.A.C. 




Empresa DIVISIÓN G1 área de atención al cliente S.A.C 
  
Anexo N° 7: Foto del acta de aprobación del  de inicio del proyecto de la 


























Anexo N° 11: Análisis ABC. 
       
 










1 FILTRO CIMTECK 30 MICRON 1"- 70016 325 UNID 9,53% 9,53% A  
 
2 CINTA TEFLON GAS C & A 1/2" X 8 YD 170 UNID 4,98% 14,51% A  
 
3 PASTA DE MEDICION KOLOR KUT 108 UNID 3,17% 17,68% A  
 
4 CODO GIRATORIO AILE 3/4" 98 UNID 2,87% 20,55% A  
 
5 FILTRO CIMTECK 30 MICRON  3/4"- 70012 88 UNID 2,58% 23,13% A  
 
6 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY AILE 3/4" 64 UNID 1,88% 25,01% A  
 
7 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 4M NEGRO 
61 UNID 
1,79% 26,80% A 
 
 
8 CURVA HEMBRA DE 90° CONDUIT 
APPLETON 3/4" X CL. DIV 1 Y 2 
49 UNID 
1,44% 28,23% A 
 
 
9 UNION SIMPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" 49 UNID 1,44% 29,67% A  
 
10 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT 
APPLETON 3/4" 
48 UNID 
1,41% 31,08% A 
 
 
11 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT RAWELT 
3/4" 
47 UNID 
1,38% 32,46% A 
 
 
12 PISTOLA AUTOMATICA AILE 3/4" NEGRO 45 UNID 1,32% 33,78% A  
 
13 LAMPARA LED 5W COLD WHITE 44 UNID 1,29% 35,07% A  
 
14 STIKER DE PRODUCTO  RECTANGULAR  G 
90 
44 UNID 1,29% 36,36% A 
 
 
15 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" NEGRO 40 UNID 1,17% 37,53% A  
 
16 FOCO MINIATURA DE 6.3 V. 39 UNID 1,14% 38,67% A  
 
17 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 3/4" 
X 50CM 
36 UNID 
1,06% 39,73% A 
 
 
18 ABRAZADERA UNISTRUT DE 2" 35 UNID 1,03% 40,75% A  
 
19 FILTRO CIMTECK  30 MICRON 1 1/2"- 70020 34 UNID 1,00% 41,75% A  
 




21 PASTA PARA DETECTAR AGUA EN DIESEL 
KOLOR KUT 
31 UNID 
0,91% 43,60% A 
 
 
22 CINTA TRUPER 48MM X 50M 30 UNID 0,88% 44,48% A  
 
23 FLORECENTE  DULUX  OSRAM 9W  BLANCO 30 UNID 0,88% 45,36% A  
 
24 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT CROUSE 
HINDS 3/4" 
27 UNID 
0,79% 46,15% A 
 
 
25 CODO GIRATORIO CATLOW 3/4" 26 UNID 0,76% 46,91% A  
 
26 CURVA CONDUIT ESTANDAR 3/4" 26 UNID 0,76% 47,67% A  
 
27 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 1" 
X 4M NEGRO-H 
25,8 UNID 
0,76% 48,43% A 
 
 
28 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 1/2" X 1" 25 UNID 0,73% 49,16% A  
 
29 FILTRO GLP CON MALLA 24 UNID 0,70% 49,87% A  
 
30 ORINGS LLENADOR GLP 24 UNID 0,70% 50,57% A  
 
31 VALVULA DE EMERGENCIA AILE 1 1/2" 23 UNID 0,67% 51,24% A  
 
32 UNION SIMPLE CONDUIT ESTANDAR 1" 22 UNID 0,65% 51,89% A  
 
33 ABRAZADERA PARA VÁLVULA DE 
EMERGENCIA 
20 UNID 
0,59% 52,47% A 
 
 
34 ELEMENTO DE REEMPLAZO BALDWIN 20 UNID 0,59% 53,06% A  
 
35 FLORECENTE TUBO OPALUX 6W  BLANCO 20 UNID 0,59% 53,65% A  
 
36 STIKER DE PRODUCTO CIRCULAR  G 95 20 UNID 0,59% 54,23% A  
 
37 DIAFRAGMAS  TOKHEIM PREMIER B 19 UNID 0,56% 54,79% A  
 
38 PISTOLA AUTOMATICA AILE 1" NEGRO 19 UNID 0,56% 55,35% A  
 
39 UNION UNIVERSAL CONDUIT RAWELT 1/2" 19 UNID 0,56% 55,90% A  
 
40 VALVULA DE SOBRELLENADO O 
AUTOLIMITADOR 4" J. S. 
19 UNID 
0,56% 56,46% A 
 
 
41 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA AILE 2" 18 UNID 0,53% 56,99% A  
 
42 LLENADOR GLP COREANO IMPORTADO 18 UNID 0,53% 57,52% A  
 
43 MANGUERA FLEXIBLE METALICO TIPO OPW 
2" X 50CM 
18 UNID 
0,53% 58,05% A 
 
 
44 PISTOLA GLP LPG GROUP X 3 UÑAS 18 UNID 0,53% 58,57% A  
 
45 SPILL CONTAINER AILE 18 UNID 0,53% 59,10% A  
 
46 TAPA HERMETICA AILE 2" 18 UNID 0,53% 59,63% A  
 
47 TUBO CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 3M 18 UNID 0,53% 60,16% A  
 




49 CURVA CONDUIT ESTANDAR 1" 16 UNID 0,47% 61,12% A  
 
50 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" VERDE 16 UNID 0,47% 61,59% A  
 
51 PISTOLA AUTOMATICA AILE 3/4" VERDE 16 UNID 0,47% 62,06% A  
 
52 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA AILE 4" 15 UNID 0,44% 62,50% A  
 
53 MANGUERA QUINFLEX R1 AT 1" X MTS 
NEGRO 
15 UNID 
0,44% 62,94% A 
 
 
54 MANGUERA TURBO DE RECUPERACION DE 
VAPOR 3" 
15 UNID 
0,44% 63,38% A 
 
 
55 PISTOLA AUTOMATICA CATLOW 3/4" NEGRO 15 UNID 0,44% 63,82% A  
 
56 SUPER CRUCETA NPT IMPORTADO 3" X 3" X 
2" 
15 UNID 
0,44% 64,26% A 
 
 
57 UNION UNIVERSAL CONDUIT 3/4 DE 
ALUMINIO TU-2993 (RAWELT) 
15 UNID 
0,44% 64,70% A 
 
 
58 VALVULA CHECK PIE AILE 1 1/2" 15 UNID 0,44% 65,14% A  
 
59 ANODO  DE MAGNESIO 9 LB ALTO 
POTENCIAL 
14 UNID 
0,41% 65,55% A 
 
 
60 EMPAQUETADURA DE 4" 14 UNID 0,41% 65,96% A  
 
61 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" AZUL 14 UNID 0,41% 66,37% A  
 
62 MANGUERA FLEXIBLE METALICO TIPO OPW 
1 1/2" X 50CM 
14 UNID 
0,41% 66,78% A 
 
 
63 MANGUERA FUEL PUMP BALFLEX 3/4" X MTS 
NEGRO 
14 UNID 
0,41% 67,19% A 
 
 
64 REFLECTOR LED CANOPY 150W COLD 
WHITE 6500K 
14 UNID 
0,41% 67,60% A 
 
 
65 MANGUERA EXTENSION DE 3/4" LISA NEGRO 13 UNID 0,38% 67,98% A  
 
66 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1/2" 
X 50CM 
13 UNID 
0,38% 68,37% A 
 
 
67 PISTOLA AUTOMATICA AILE 3/4" AZUL 13 UNID 0,38% 68,75% A  
 
68 SEGURO PARA VALVULA EMERGENCIA 13 UNID 0,38% 69,13% A  
 
69 SELLO DE PICO PISTOLA GLP 13 UNID 0,38% 69,51% A  
 
70 LLENADOR GLP LOBATO 12 UNID 0,35% 69,86% A  
 
71 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 
3/4" X 4M NEGRO-H 
12 UNID 
0,35% 70,21% A 
 
 
72 PORTA GARRA LPG GROUP  12 UNID 0,35% 70,56% A  
 
73 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT RAWELT 
1" 





74 VALVULA VENTEO GASOLINA (PRESION EN 
VACIO) 2" 
12 UNID 
0,35% 71,27% A 
 
 
75 ACOPLE RAPIDO DE ALUMINIO ESTANDAR 3" 
X TIPO C 
11 UNID 
0,32% 71,59% A 
 
 
76 CODO GIRATORIO AILE 1" 11 UNID 0,32% 71,91% A  
 
77 CODO PARA DESCARGA DE COMBUSTIBLE 
(CODO VISOR) 
11 UNID 
0,32% 72,24% A 
 
 
78 KIT DE UÑAS X 3 LPG GROUP 11 UNID 0,32% 72,56% A  
 
79 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 3/4" 
X 100CM 
11 UNID 
0,32% 72,88% A 
 
 
80 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 1" 11 UNID 0,32% 73,20% A  
 
81 BATERIA CYCLON DE 8 V. USA  10 UNID 0,29% 73,50% A  
 
82 EMPAQUETADURA DE 6" 10 UNID 0,29% 73,79% A  
 
83 FILTRO TRANSPARENTE BALDWIN DE 1 X 1" 
USA 
10 UNID 
0,29% 74,08% A 
 
 
84 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" BLANCO 10 UNID 0,29% 74,38% A  
 
85 KIT DE UÑAS X 4 LPG GROUP 10 UNID 0,29% 74,67% A  
 
86 MANGUERA DE 3/4" X 4M PRENSADA LISA R1 
AZUL-H 
10 UNID 
0,29% 74,96% A 
 
 
87 MANGUERA DE 3/4" X 4M PRENSADA LISA R1 
VERDE-H 
10 UNID 
0,29% 75,26% A 
 
 
88 RESORTE PARA GLP KRAUSS 10 UNID 0,29% 75,55% A  
 
89 SEGURO PARA PANTALLA TOKHEIM 
PREMIER B  
10 UNID 
0,29% 75,84% A 
 
 
90 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT CROUSE 
HINDS 1/2" 
10 UNID 
0,29% 76,13% A 
 
 
91 SELLO HEMBRA DE 3/4" EYS-0453 (RAWELT) 10 UNID 0,29% 76,43% A  
 
92 TECLADO TOKHEIM PREMIER B - USA 10 UNID 0,29% 76,72% A  
 
93 VALVULA AIR INTERLOCK AILE  PLATEADO 10 UNID 0,29% 77,01% A  
 
94 BATERIA DE 8 V. ADAPTADO 9 UNID 0,26% 77,28% A  
 
95 KIT DE UÑAS X 4 FALCON 9 UNID 0,26% 77,54% A  
 
96 TECLADO DE PROGRAMACIÓN INTERNA 
ENCORÉ 500 S USA 
9 UNID 
0,26% 77,81% A 
 
 
97 TECLADO PREMIER B TOKHEIM 9 UNID 0,26% 78,07% A  
 




99 MANGUERA FLEXIBLE FRANKLIN FUELING 
SYSTEMS 1 1/2" X 18" 
8 UNID 
0,23% 78,54% A 
 
 
100 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 4M VERDE 
8 UNID 
0,23% 78,77% A 
 
 
101 REFLECTOR LED CANOPY 150W CUT HOLE 
COLD WHITE 6500K 
8 UNID 
0,23% 79,01% A 
 
 
102 SEGURO  DE GATILLO LPG GROUP  8 UNID 0,23% 79,24% A  
 
103 STIKER DE PRODUCTO CIRCULAR  G 90 8 UNID 0,23% 79,48% A  
 
104 TAPA HERMETICA NACIONAL 2" 8 UNID 0,23% 79,71% A  
 
105 TERMINAL GIRATORIO AILE 3/4" 8 UNID 0,23% 79,95% A  
 
106 BATERIA POWER SONIC 6V 1.1 A 7 UNID 0,21% 80,15% B  
 
107 CODO GIRATORIO CATLOW 1" 7 UNID 0,21% 80,36% B  
 
108 FILTRO CIMTECK  30 MICRON 1"- 70092 7 UNID 0,21% 80,56% B  
 
109 MANGUERA EXTENSION DE 1" LISA NEGRO 7 UNID 0,21% 80,77% B  
 
110 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1" X 
50CM 
7 UNID 
0,21% 80,97% B 
 
 
111 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 7M NEGRO 
7 UNID 
0,21% 81,18% B 
 
 
112 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 4" 7 UNID 0,21% 81,38% B  
 
113 PISTOLA AUTOMATICA AILE 3/4" ROJO 7 UNID 0,21% 81,59% B  
 
114 TUBO CONDUIT ESTANDAR 1" X 3M 7 UNID 0,21% 81,79% B  
 
115 ANODO DE MAGNESIO 17 LB ALTO 
POTENCIAL 
6 UNID 
0,18% 81,97% B 
 
 
116 CURVA HEMBRA DE 90° CONDUIT 
APPLETON 1/2" X CL. DIV 1 Y 2 
6 UNID 
0,18% 82,14% B 
 
 
117 EMPAQUETADURA DE 10" 6 UNID 0,18% 82,32% B  
 
118 ESTIKER DE  DE PRODUCTOS 
RECTANGULAR 
6 UNID 0,18% 82,50% B 
 
 
119 FILTRO CIMTECK  10 MICRON  1"-70065 6 UNID 0,18% 82,67% B  
 
120 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 3/4" 
X 60CM 
6 UNID 
0,18% 82,85% B 
 
 
121 PICO DE PISTOLA AILE 3/4" 6 UNID 0,18% 83,02% B  
 
122 PISTOLA GLP OPW 6 UNID 0,18% 83,20% B  
 
123 PORTA FILTRO DE 1" 6 UNID 0,18% 83,38% B  
 




125 TAPA PARA DESCARGA DE 4" AILE 6 UNID 0,18% 83,73% B  
 
126 TERMINAL FIJO AILE 3/4" 6 UNID 0,18% 83,90% B  
 
127 UNION SIMPLE CONDUIT ESTANDAR 1/2" 6 UNID 0,18% 84,08% B  
 
128 UNION UNIVERSAL CONDUIT APPLETON 3/4" 6 UNID 0,18% 84,26% B  
 
129 UNION UNIVERSAL CONDUIT CROUSE 
HINDS 1/2" 
6 UNID 
0,18% 84,43% B 
 
 
130 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA EMCO 4" 5 UNID 0,15% 84,58% B  
 
131 CABLE PARA TECLADO TOKHEIM 5 UNID 0,15% 84,72% B  
 
132 CODO GIRATORIO OPW 3/4" 5 UNID 0,15% 84,87% B  
 
133 COMPUESTO SELLANTE APPLETON 5 UNID 0,15% 85,02% B  
 
134 DISPLAY PREMIER B (SOLES Y GALONES) 
TOKHEIM 
5 UNID 
0,15% 85,16% B 
 
 
135 MANGUERA CARGA Y DESCARGA 
KANAFLEX 4" X 5M NEGRO 
5 UNID 
0,15% 85,31% B 
 
 
136 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 2" X 
50CM 
5 UNID 
0,15% 85,46% B 
 
 
137 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 1" X 6M NEGRO 
5 UNID 
0,15% 85,60% B 
 
 
138 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 4M AZUL 
5 UNID 
0,15% 85,75% B 
 
 
139 MEMORIA U5 PARA PREMIER B 5 UNID 0,15% 85,90% B  
 
140 PISTOLA AUTOMATICA CATLOW 1" NEGRO 5 UNID 0,15% 86,04% B  
 
141 STIKER PEQUEÑO PARA PANTALLA DIESEL  5 UNID 0,15% 86,19% B  
 
142 TAPA DE MEDICION AILE 2" 5 UNID 0,15% 86,34% B  
 
143 TECLADO D/PROGRAMACION INTERNA  
GILBARCO USA 
5 UNID 
0,15% 86,48% B 
 
 
144 TECLADO GILBARCO  USA 5 UNID 0,15% 86,63% B  
 
145 TECLADO GLOBAL KRAUS 5 UNID 0,15% 86,78% B  
 
146 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY AILE 1" 5 UNID 0,15% 86,92% B  
 
147 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY TIPO OPW 
3/4" 
5 UNID 
0,15% 87,07% B 
 
 
148 ABRAZADERA DE 4" 4 UNID 0,12% 87,19% B  
 
149 ADAPTADOR DE DESCARGA IMPORTADO 6" 
X 3" 
4 UNID 
0,12% 87,31% B 
 
 




151 CONECTOR MACHO ARMADO / TUERCA 
PARA CAÑERIA DE DETECTOR DE FUGA 
4 UNID 
0,12% 87,54% B 
 
 
152 DETECTOR DE FUGA T/ R. JACKET  ( AILE) 4 UNID 0,12% 87,66% B  
 
153 ELEMENTO REEMPLAZO E-30 30036 
CENTURION CIM TEK 
4 UNID 
0,12% 87,77% B 
 
 
154 EMPAQUETADURA DE 2" 4 UNID 0,12% 87,89% B  
 
155 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" AMARILLO 4 UNID 0,12% 88,01% B  
 
156 FUNDA DE PISTOLA AILE 3/4" ROJO 4 UNID 0,12% 88,13% B  
 
157 LENGUETA TOKHEIM 4 UNID 0,12% 88,24% B  
 
158 MANGUERA DE 3/4" X 4M PRENSADA LISA R1 
ROJO-H 
4 UNID 
0,12% 88,36% B 
 
 
159 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1 
1/2" X 50CM 
4 UNID 
0,12% 88,48% B 
 
 
160 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 3/4" 
X 70CM 
4 UNID 
0,12% 88,60% B 
 
 
161 MANGUERA PARKER DE 3/4" GLP 4 UNID 0,12% 88,71% B  
 
162 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 4M ROJO 
4 UNID 
0,12% 88,83% B 
 
 
163 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 
3/4" X 5M NEGRO-H 
4 UNID 
0,12% 88,95% B 
 
 
164 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 0" 4 UNID 0,12% 89,06% B  
 
165 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 1 1/2" 4 UNID 0,12% 89,18% B  
 
166 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 3/4" X 2" 4 UNID 0,12% 89,30% B  
 
167 PISTOLA AUTOMATICA AILE 3/4" AMARILLO 4 UNID 0,12% 89,42% B  
 
168 REDUCCION BUSHIN CONDUIT ESTANDAR 
3/4" A 1/2" 
4 UNID 
0,12% 89,53% B 
 
 
169 REFLECTOR LED STREET LIGHT COLD 
WHITE 6500K - 240W 
4 UNID 
0,12% 89,65% B 
 
 
170 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT RAWELT 
1/2" 
4 UNID 
0,12% 89,77% B 
 
 
171 SENSOR OPTICO SOLO DIXON 4 UNID 0,12% 89,89% B  
 
172 SERAPHIN DE 5 GALONES COLOR ROJO C/ 
CALIBRACION DE MEDIDOR VOLUMETRICO 
4 UNID 
0,12% 90,00% B 
 
 
173 STIKER PARA CONTOMETRO MECANICO 4 UNID 0,12% 90,12% B  
 
174 TECLADO PRESET MEPSAN 4 UNID 0,12% 90,24% B  
 




176 TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/2" X 2 M 4 UNID 0,12% 90,47% B  
 
177 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY CATLOW 
1" 
4 UNID 
0,12% 90,59% B 
 
 
178 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY TIPO OPW 
1" 
4 UNID 
0,12% 90,71% B 
 
 
179 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA 
NACIONAL 2" 
3 UNID 
0,09% 90,79% B 
 
 
180 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA 
NACIONAL 4" 
3 UNID 
0,09% 90,88% B 
 
 
181 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA PARA 
RECUPERACION DE VAPOR AILE 3" 
3 UNID 
0,09% 90,97% B 
 
 
182 ADAPTADOR DE DESCARGA IMPORTADO 6" 
X 2" 
3 UNID 
0,09% 91,06% B 
 
 
183 ADAPTADOR DE MEDICION AILE 2" 3 UNID 0,09% 91,15% B  
 
184 ADAPTADOR DE RV 3"- JS 3 UNID 0,09% 91,23% B  
 
185 ADAPTADOR PARA DESCARGA DE 4"DE 
BRONCE AILE 
3 UNID 
0,09% 91,32% B 
 
 
186 BASE DE SENSOR IMPORTADO 3 UNID 0,09% 91,41% B  
 
187 CARRETE C/ MANGUERA RETRACTIL AILE  1" 
X 15M GRIS 
3 UNID 
0,09% 91,50% B 
 
 
188 CODO DE 2" X 90 CIFUNSA DE 150 LBS 3 UNID 0,09% 91,59% B  
 
189 DETECTOR DE FUGA (DIESEL) RED JACKET 3 UNID 0,09% 91,67% B  
 
190 DIAFRAGMA TOKHEIM PREMEIR C  3 UNID 0,09% 91,76% B  
 
191 DISPLAY PREMIER B (PPU) TOKHEIM 3 UNID 0,09% 91,85% B  
 
192 HERMETICA C/ PIN DE 4 X 3" NACIONAL 3 UNID 0,09% 91,94% B  
 
193 KIT DE  UÑAS  X 4 AILE  3 UNID 0,09% 92,03% B  
 
194 LLAVE  P/ TAPA TOKHEIM  3 UNID 0,09% 92,11% B  
 
195 LLENADOR GLP BRC 3 UNID 0,09% 92,20% B  
 
196 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1 
1/2" X 40CM 
3 UNID 
0,09% 92,29% B 
 
 
197 MEMORIA  U5 PARA PREMIER C 3 UNID 0,09% 92,38% B  
 
198 NIPLE 3/4" X 3" 3 UNID 0,09% 92,47% B  
 
199 ORING PARA TAPA DE MEDIDOR WAYNNE 3 UNID 0,09% 92,55% B  
 
200 RETEN 3 HUECOS 3/4" BENNETT 3 UNID 0,09% 92,64% B  
 




202 SELLADOR DE TUBERIA GASOILA DE 1 PT  
946 ML AZUL 
3 UNID 
0,09% 92,82% B 
 
 
203 SELLADOR DE TUBERIA GASOILA DE 1/4 PT 
118 ML AZUL 
3 UNID 
0,09% 92,90% B 
 
 
204 TAPA HERMETICA EMCO 4" 3 UNID 0,09% 92,99% B  
 
205 TECLADO ENCORE 500 USA 3 UNID 0,09% 93,08% B  
 
206 UNION UNIVERSAL CONDUIT CROUSE 
HINDS 3/4" 
3 UNID 
0,09% 93,17% B 
 
 
207 VALVULA DE ALIVIO DE 1" CISTERNA 3 UNID 0,09% 93,26% B  
 
208 ACOPLE RAPIDO DE ALUMINIO ESTANDAR 4" 
X TIPO C 
2 UNID 
0,06% 93,32% B 
 
 
209 ADAPTADOR C/ TAPA HERMETICA PARA 
RECUPERACION DE VAPOR NACIONAL 3" 
2 UNID 
0,06% 93,37% B 
 
 
210 ADAPTADOR CON TAPA PARA  R. V. 4" J.S 2 UNID 0,06% 93,43% B  
 
211 ADAPTADOR DE DESCARGA IMPORTADO 6" 
X 4" 
2 UNID 
0,06% 93,49% B 
 
 
212 ADAPTADOR DE GLP - BRONCE 2 UNID 0,06% 93,55% B  
 
213 ADAPTADOR DE MEDICION NACIONAL 2" 2 UNID 0,06% 93,61% B  
 
214 ADAPTADOR DE RV 4"- JS 2 UNID 0,06% 93,67% B  
 
215 ADAPTADOR PARA DESCARGA DE BRONCE 
AILE 4" 
2 UNID 
0,06% 93,73% B 
 
 
216 BASE DE MONTAJE ( OLLA ) 2 UNID 0,06% 93,78% B  
 
217 BOMBA SUCCIONADORA TOKHEIM 2 UNID 0,06% 93,84% B  
 
218 BOMBA SUMERGIBLE RED JACKET 3/4" 2 UNID 0,06% 93,90% B  
 
219 CABLE DE 5 HILOS 2 UNID 0,06% 93,96% B  
 
220 CALIBRACION DE MEDIDOR VOLUMETRICO 
METALICO  5 GALONES 
2 UNID 
0,06% 94,02% B 
 
 
221 CARRETE C/ CABLE RETRACTIL REEL 
CRAFT X 15M ROJO 
2 UNID 
0,06% 94,08% B 
 
 
222 CODO APPLETON 3/4" 2 UNID 0,06% 94,14% B  
 
223 COMPUESTO SELLANTE  A CHICO C/FIBRA 
1LB CROUSE-HINDS 
2 UNID 
0,06% 94,19% B 
 
 
224 CONTACTOR DE 50 A 2 UNID 0,06% 94,25% B  
 
225 DIAFRAGMA DEL ELEMENTO FUNCIONAL 2 UNID 0,06% 94,31% B  
 




227 DIAFRAGMA WAYNE VISTA  2 UNID 0,06% 94,43% B  
 
228 ELEMENTO REEMPLAZO E-30 30004 
CENTURION CIM TEK 
2 UNID 
0,06% 94,49% B 
 
 
229 ESTAVILIZADOR 2000W 2 UNID 0,06% 94,55% B  
 
230 FILTRO 1 1/2" X 1" 2 UNID 0,06% 94,61% B  
 
231 FILTRO CIMTECK  10 MICRON  1"-70015 2 UNID 0,06% 94,66% B  
 
232 HERMETICA S/ PIN DE 4 X 3" AILE 2 UNID 0,06% 94,72% B  
 
233 IMPRESORA TERMICA PORTATIL 2 UNID 0,06% 94,78% B  
 
234 KIT PALETA DE CARBON DE BOMBA 
BENNETT 6 UND 
2 UNID 
0,06% 94,84% B 
 
 
235 LLAVE GENERAL CAJA MOLDEADA X 16 
3X100 AMP / 25KA/230V 
2 UNID 
0,06% 94,90% B 
 
 
236 MANGUERA DE 3/4" X 4M PRENSADA LISA R1 
AMARILLO-H 
2 UNID 
0,06% 94,96% B 
 
 
237 MANGUERA EXTENSION DE 3/4" BALFLEX 
NEGRO 
2 UNID 
0,06% 95,02% B 
 
 
238 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1 
1/2" X 60CM 
2 UNID 
0,06% 95,07% B 
 
 
239 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1/2" 
X 40CM 
2 UNID 
0,06% 95,13% B 
 
 
240 MANGUERA FLEXIBLE METALICO TIPO OPW 
1 1/2" X 40CM 
2 UNID 
0,06% 95,19% B 
 
 
241 MANGUERA FUEL PUMP BALFLEX 3/4" X MTS 
AZUL 
2 UNID 
0,06% 95,25% B 
 
 
242 MANGUERA PARKER DE 1/2" GLP 2 UNID 0,06% 95,31% B  
 
243 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 1" X 8M NEGRO 
2 UNID 
0,06% 95,37% B 
 
 
244 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 6M NEGRO 
2 UNID 
0,06% 95,43% B 
 
 
245 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 1" 
X 10M NEGRO-H 
2 UNID 
0,06% 95,48% B 
 
 
246 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 1" 
X 5M NEGRO-H 
2 UNID 
0,06% 95,54% C 
 
 
247 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 1" 
X 8M NEGRO-H 
2 UNID 
0,06% 95,60% C 
 
 
248 MANGUERA PRENSADA QUINFLEX R1 AT 
3/4" X 8M NEGRO-H 
2 UNID 





249 MANGUERA QUINFLEX R1 AT 3/4" X MTS 
NEGRO 
2 UNID 
0,06% 95,72% C 
 
 
250 MANGUERA SEGURIDAD BALFLEX 3/4" X 
25CM AZUL 
2 UNID 
0,06% 95,78% C 
 
 
251 MANGUERA SEGURIDAD BALFLEX 3/4" X 
25CM NEGRO 
2 UNID 
0,06% 95,84% C 
 
 
252 MANGUERA SEGURIDAD BALFLEX 3/4" X 
25CM VERDE 
2 UNID 
0,06% 95,90% C 
 
 
253 NIPLE CONDUIT ESTANDAR 1/2" X 3" 2 UNID 0,06% 95,95% C  
 
254 NIPLE FIERRO 2" X 4" 2 UNID 0,06% 96,01% C  
 
255 PARADA DE EMERGENCIA - TRAMONTINA 2 UNID 0,06% 96,07% C  
 
256 PICO DE PISTOLA AILE 1" 2 UNID 0,06% 96,13% C  
 
257 PISTOLA AUTOMATICA CATLOW 3/4" 
AMARILLO 
2 UNID 
0,06% 96,19% C 
 
 
258 PISTOLA AUTOMATICA OPW 1 1/2" 2 UNID 0,06% 96,25% C  
 
259 PISTOLA AUTOMATICA OPW 3/4" 2 UNID 0,06% 96,31% C  
 
260 PISTOLA AUTOMATICA OPW M.CARDER 3/4" 
NEGRO 
2 UNID 
0,06% 96,36% C 
 
 
261 PISTOLA GLP AILE 2 UNID 0,06% 96,42% C  
 
262 PISTOLA GLP FALCON 2 UNID 0,06% 96,48% C  
 
263 PISTOLA GLP LPG GROUP X 4 UÑAS 2 UNID 0,06% 96,54% C  
 
264 PLACA DETECTOR DE FUGA 2 UNID 0,06% 96,60% C  
 
265 PORTA FILTRO DE 3/4" 2 UNID 0,06% 96,66% C  
 
266 PORTA GARRA OPW  2 UNID 0,06% 96,72% C  
 
267 REDUCCION BUSHIN CONDUIT ESTANDAR 1" 
A 3/4" 
2 UNID 
0,06% 96,77% C 
 
 
268 REFLECTOR LED CANOPY GL-GS04 80W 2 UNID 0,06% 96,83% C  
 
269 RETEN MECANICO DE BOMBA BENNETT 2 UNID 0,06% 96,89% C  
 
270 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT 
APPLETON 1" 
2 UNID 
0,06% 96,95% C 
 
 
271 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT CROUSE 
HINDS 1" 
2 UNID 
0,06% 97,01% C 
 
 
272 SIRENA DE 220V 2 UNID 0,06% 97,07% C  
 
273 SUPER CRUCETA 3"X3"X2" NACIONAL 2 UNID 0,06% 97,13% C  
 




275 TAPA HERMETICA PARA RECUPERACION DE 
VAPOR AILE 4" 
2 UNID 
0,06% 97,24% C 
 
 
276 TAPA HERMETICO AILE 4" 2 UNID 0,06% 97,30% C  
 
277 TAPA PARA MEDIDOR WAYNNE 2 UNID 0,06% 97,36% C  
 
278 TECLADO PREMIER C C/ PANEL USA 2 UNID 0,06% 97,42% C  
 
279 TOTALIZADOR S/CUERDA TOKHEIM 2 UNID 0,06% 97,48% C  
 
280 VALVULA ABIERTA DE VENTILACION DIESEL 
2" 
2 UNID 
0,06% 97,54% C 
 
 
281 VALVULA CHECK DE 2" REGO  2 UNID 0,06% 97,60% C  
 
282 VALVULA RUPTURA BREAKAWAY CATLOW 
3/4" 
2 UNID 
0,06% 97,65% C 
 
 
283 VALVULA VENTEO DISEEL 2" 2 UNID 0,06% 97,71% C  
 
284 ABRAZADERA 3" 1 UNID 0,03% 97,74% C  
 
285 ACOPLE DESCARGA DE GRAVEDAD AILE 6" 
X 3" 
1 UNID 
0,03% 97,77% C 
 
 
286 ACOPLE RAPIDO DE ALUMINIO ESTANDAR 2" 
X TIPO C 
1 UNID 
0,03% 97,80% C 
 
 
287 BOMBA T/FILL RITE KIT 12V. X 20 GPM 1 UNID 0,03% 97,83% C  
 
288 CABLE CHUPON PUENTE ELECTRICO FE 
PETRO 
1 UNID 
0,03% 97,86% C 
 
 
289 CAJA HERMETICA TOMA CORRIENTE DOBLE 
LEVITON 3/4" 
1 UNID 
0,03% 97,89% C 
 
 
290 CAPACITOR ESTANDAR AILE 25 UF 1 UNID 0,03% 97,92% C  
 
291 CAPACITOR ESTANDAR AMERICANO 25 UF 1 UNID 0,03% 97,95% C  
 
292 CARTUCHO DE 3/4" HP MODELO RED 
JACKET 
1 UNID 0,03% 97,98% C 
 
 
293 CONECTOR ELECTRICO RED JACKET 1 UNID 0,03% 98,01% C  
 
294 CRUCETA C/ VALVULA FLOTANTE NACIONAL 
3" X 3" X 3" X 2" 
1 UNID 
0,03% 98,04% C 
 
 
295 CUERDA DE TOTALIZADOR 1 UNID 0,03% 98,06% C  
 
296 DETECTOR DE FUGA  FEPETRO DIESEL 1 UNID 0,03% 98,09% C  
 
297 ELECTRO DIODO 1 UNID 0,03% 98,12% C  
 
298 ELECTROBOMBA  P/COMBUSTIBLE 220V. DC 
20GPM C/ MEDIDOR 
1 UNID 
0,03% 98,15% C 
 
 
299 ELEMENTO DE REEMPLAZO  P/ FILTRO 
BALDWIN NACIONAL 
1 UNID 





300 ESTABILIZADOR SERVIMOTOR REGULATOR 
TTN 150V-220V X 3000W 
1 UNID 
0,03% 98,21% C 
 
 
301 ETIQUETA ENCORE 500 USA 1 UNID 0,03% 98,24% C  
 
302 FILTRO CENTURION  II CIMTEK 1 UNID 0,03% 98,27% C  
 
303 FILTRO DE MALLA  NACIONAL  GILBARCO  1 UNID 0,03% 98,30% C  
 
304 FILTRO DE MALLA NACIONAL BENETT 1 UNID 0,03% 98,33% C  
 
305 FILTRO DE MALLA P/ CENTURION  NACIONAL  1 UNID 0,03% 98,36% C  
 
306 HERMETICA S/ PIN DE 4 X 3" NACIONAL 1 UNID 0,03% 98,39% C  
 
307 KIT  DE ORING  LPG GROUP 1 UNID 0,03% 98,42% C  
 
308 KIT DE PIÑON TOHKEIN 1 UNID 0,03% 98,45% C  
 
309 KIT PALETAS DE FIBRA GILBARCO 1 UNID 0,03% 98,48% C  
 
310 LLENADOR GLP 10 KG NORMAL 1 UNID 0,03% 98,50% C  
 
311 LLENADOR GLP COREANO NACIONAL 1 UNID 0,03% 98,53% C  
 
312 LLENADOR GLP TOMASETTO 1 UNID 0,03% 98,56% C  
 
313 MANGUERA CORRUGADA TRANSPARENTE 
3" 
1 UNID 
0,03% 98,59% C 
 
 
314 MANGUERA DE 3/4" X 4M PRENSADA LISA R1 
NEGRO-H 
1 UNID 
0,03% 98,62% C 
 
 
315 MANGUERA DE 3/4" X 5M PRENSADA LISA R1 
AZUL-H 
1 UNID 
0,03% 98,65% C 
 
 
316 MANGUERA DE 3/4" X 6M PRENSADA LISA R1 
NEGRO-H 
1 UNID 
0,03% 98,68% C 
 
 
317 MANGUERA FLEXIBLE METALICO NIPLE 1/2" 
X 60CM 
1 UNID 
0,03% 98,71% C 
 
 
318 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 1" X 10M NEGRO 
1 UNID 
0,03% 98,74% C 
 
 
319 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 1" X 5M NEGRO 
1 UNID 
0,03% 98,77% C 
 
 
320 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 5M NEGRO 
1 UNID 
0,03% 98,80% C 
 
 
321 MANGUERA PRENSADA FUEL PUMP 
BALFLEX 3/4" X 8M NEGRO 
1 UNID 
0,03% 98,83% C 
 
 
322 MEDIDOR MECANICO DE 1" D/ 6 - 40GPM FILL 
RITE  
1 UNID 
0,03% 98,86% C 
 
 
323 MEDIDOR VOLUMETRICO METALICO 1 UNID 0,03% 98,89% C  
 




325 MOTOR DE REMPLAZO RED JACKET 1 1/2" 1 UNID 0,03% 98,94% C  
 
326 NIPLE DE 3" X 4" F N 1 UNID 0,03% 98,97% C  
 
327 PASTA MEJORADA KOLOR KUT (GASOHOL) 1 UNID 0,03% 99,00% C  
 
328 PIÑON ESTANDAR TOKHEIM 24 DIENTES 1 UNID 0,03% 99,03% C  
 
329 PISTOLA AUTOMATICA AILE 1 1/2" 1 UNID 0,03% 99,06% C  
 
330 PISTOLA AUTOMATICA CATLOW 3/4" VERDE 1 UNID 0,03% 99,09% C  
 
331 PISTOLA AUTOMATICA OPW 1" NEGRO 1 UNID 0,03% 99,12% C  
 
332 PRE FILTRO  GILBARCO AMERICANO  1 UNID 0,03% 99,15% C  
 
333 PULL- AWAY LPG GROUP 1 UNID 0,03% 99,18% C  
 
334 PULL- AWAY REGO 1 1/4" 1 UNID 0,03% 99,21% C  
 
335 PULSADOR PREMIER B TOKHEIM 1 UNID 0,03% 99,24% C  
 
336 PULSADOR PREMIER C TOKHEIM 1 UNID 0,03% 99,27% C  
 
337 SELLO ANTIEXPLOSIVO CONDUIT 
APPLETON 1/2" 
1 UNID 
0,03% 99,30% C 
 
 
338 SOCKET DE CONEXIÓN PARA CAMIONES 
AILE 
1 UNID 
0,03% 99,33% C 
 
 
339 SWITCK DE MERCURIO TOKHEIM PREMIER B  
USA  
1 UNID 
0,03% 99,35% C 
 
 
340 TAPA DE MANHOLE ESTANDAR 20" 1 UNID 0,03% 99,38% C  
 
341 TAPA DIXON 6" 1 UNID 0,03% 99,41% C  
 
342 TAPA PROTECTORA PARA VALVULA DE 
LLENADO  REGO 
1 UNID 
0,03% 99,44% C 
 
 
343 TAPA PROTECTORA PARA VALVULA DE 
RETORNO REGO  
1 UNID 
0,03% 99,47% C 
 
 
344 TERMINAL FIJO AILE 1" 1 UNID 0,03% 99,50% C  
 
345 TERMINAL GIRATORIO AILE 1 1/2" 1 UNID 0,03% 99,53% C  
 
346 TOMA CORRIENTE HERMETICO ESTANDAR 2 
PUERTOS 
1 UNID 
0,03% 99,56% C 
 
 
347 TOTALIZADOR C/ CUERDA TOKHEIM 1 UNID 0,03% 99,59% C  
 
348 TRANSFORMADOR AISLAMIENTO NACIONAL 
2KVA 
1 UNID 
0,03% 99,62% C 
 
 
349 TRANSFORMADOR AISLAMIENTO NACIONAL 
5KVA 
1 UNID 
0,03% 99,65% C 
 
 





351 UNION UNIVERSAL FIERRO NEGRO 2" 
CIFUNZA 
1 UNID 
0,03% 99,71% C 
 
 
352 VALVULA CARGA Y DESCARGA AILE 1 UNID 0,03% 99,74% C  
 
353 VALVULA CHECK ANGULAR  1 1/2" 1 UNID 0,03% 99,77% C  
 
354 VALVULA CHECK C/ RESORTE FE PETRO 1 UNID 0,03% 99,79% C  
 
355 VALVULA CHECK C/ RESORTE RED JACKET 1 UNID 0,03% 99,82% C  
 
356 VALVULA DE 2" ALIVIO BRONCE SAFETY 
VALVE 
1 UNID 
0,03% 99,85% C 
 
 
357 VALVULA DE ALIVIO DE 1 1/2" CISTERNA 1 UNID 0,03% 99,88% C  
 
358 VALVULA DE CARGA Y DESCARGA AILE 1 UNID 0,03% 99,91% C  
 
359 VALVULA DE EMERGENCIA OPW 2" 1 UNID 0,03% 99,94% C  
 
360 VALVULA INTERLOCK AILE 1 UNID 0,03% 99,97% C  
 
361 VASO TRANSPARENTE  BALDWIN (SOLO) 1 UNID 0,03% 100,00% C  
   3410,8       
         
         
